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     La presente investigación se ha llevado a cabo en el colegio 
“Universitario UTN” y el colegio “Mariano Suárez Veintimilla”, con el 
propósito de determinar las estrategias metodológicas aplicadas en el 
aprendizaje de Física y Química en los estudiantes de los segundos años 
de Bachillerato General Unificado, a través de la encuesta se recolectó la 
información del problema de investigación, tanto de docentes y 
estudiantes en esta asignatura. Después de la indagación de campo y con 
los resultados obtenidos se evidenció la necesidad de elaborar una guía 
de estrategias metodológicas para desarrollar destrezas con criterio de 
desempeño contempladas en el currículo del Ministerio de Educación del 
Ecuador para este año. Se pretende que esta guía sea una herramienta 
útil  y muy interesante para el aprendizaje de los temas a tratar en esta 
ciencia, que permitirá al docente aplicar en sus aulas de clase las 
estrategias y metodologías con el objetivo de que los estudiantes se 
interesen en desarrollar las actividades planificadas y así construyan su 
propio conocimiento, de esta manera el educador adquiere un rol de 
orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es claro el desinterés 
de quienes aprenden, el cual afecta grandemente, por tanto, es de gran 
relevancia dar origen a un cambio en la Educación con nuevas 
actividades organizadas por los educadores. El cambio planteado en el 
presente trabajo para la enseñanza de la Física y Química se  fundamentó 
en la búsqueda de documentos bibliográficos, mismos que ayudaron y 
fortalecieron el desarrollo del marco teórico y la estructuración de la  
propuesta, con temas que brinden beneficio para el proceso académico. 
Considerando como punto de partida que el estudiante debe ser reflexivo 
y critico ante la sociedad, es decir, capaz de desenvolverse frente a una 
situación o problema que se presente en su vida cotidiana. Finalmente, 
después de un arduo trabajo investigativo, de construcción de criterios y 
planteamiento de propuestas, se ha logrado presentar en su totalidad, y 
así contribuir al aprendizaje de esta asignatura implementada en el 










     This research has been applied in the Universitario UTN and Mariano 
Suarez Veintimilla high schools, with the objective to determine the 
methodology strategies applied into the learning of Physics and Chemistry 
for the students of the second year of “Bachillerato General Unificado”, 
through the survey, the information was collected to research this problem, 
with both teachers and students of this subject. After the field inquiry and 
the result obtained was evidenced the need to do a teaching 
methodological strategies guide to develop skills with performance criteria 
set in the Ministry of Education curriculum this year. The idea for this guide 
is to make it as a useful and interesting tool to teach this science and to 
apply in the classroom, the methodological strategies help to the students 
to become interested in developing of the planned activities, in this way, 
the students build their own knowledge, so the teachers take the role of 
counselor in the education process. It’s clear, the students are not 
interested on learning which greatly affects, therefore it is very important to 
give a change in education with new organized activities by teachers. The 
planned change in this project for Physics and Chemistry teaching took 
part searching bibliographic documents that helped to improve the 
development of theoretical framework and the structuration of this 
proposal with helpful topics for the academic process. Considering, the 
students should be thoughtful and critical to the society, which means, 
they are able to cope with a situation or problem that is presented in their 
daily life. Finally, after a hard researching work, building criteria and 
planning proposals, it was presented entirety to contribute in the learning 
















     El presente trabajo se ha planteado con el propósito de ser un aporte 
significativo dentro del  proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de 
Física y Química específicamente en los segundos años de Bachillerato 
General Unificado, ya que brinda una amplia información y análisis acerca 
de aplicar las estrategias metodológicas de manera correcta en la 
enseñanza de esta asignatura, todo ello con la  finalidad de mejorar la 
calidad educativa, es decir, renovar el aprendizaje e inculcar a los 
estudiantes al desarrollo de pensamiento crítico, analítico, sistemático  y  
reflexivo, logrando de esta manera contribuir a la preparación de 
bachilleres con alto nivel de conocimiento y capaces de resolver 
problemas de la vida cotidiana.  
 
     Esta investigación se estructuró a partir de la realización de una 
encuesta aplicada a estudiantes y docentes de dos instituciones muy 
reconocidas de la ciudad de Ibarra como son el Colegio “Universitario 
UTN” y el Colegio “Mariano Suárez Veintimilla” sobre estrategias 
metodológicas, técnicas e instrumentos utilizados actualmente en la 
enseñanza de la Física y Química, datos que al tabularlos permitieron 
formular y plantear el problema de investigación. 
 
     Para la elaboración de este trabajo investigativo se desarrollaron seis 
capítulos, en los cuáles se muestra el problema a investigar, las posibles 
causas o falencias dentro del proceso educativo de la asignatura, las 
bases y fundamentos educativos, los objetivos propuestos tanto para el 
año como para el área, análisis e interpretación de resultados de la 
encuesta realizada, conclusiones y recomendaciones para mejorar el 
proceso y finalmente una propuesta alternativa que servirá como guía de 
aplicación correcta de estrategias metodológicas que facilitarán la 
enseñanza-aprendizaje de la Física y Química. 
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     Se describe las razones que anteceden al problema de investigación y 
el origen de la trascendencia para el desarrollo del trabajo, por lo tanto, 
existieron motivos que conllevaron a plantear el problema y así formular 
en forma de pregunta el tema que abarca el trabajo de grado, toda la 
investigación está basada en las dos instituciones que sirvieron de base 
de análisis, tanto a docentes como a estudiantes, también se plantearon 
varios objetivos con la finalidad de obtener excelentes resultados, los 
cuales se enmarcan en el porqué de la pertinencia de desarrollar este 
trabajo, con todo lo descrito  anteriormente se expone la importancia de la 
presente investigación. 
 
     Para realizar la fundamentación teórica se vio la necesidad de 
investigar en documentos bibliográficos, los cuales permitieron la 
construcción del trabajo aplicando las normas APA, luego en el 
posicionamiento personal se describe la teoría constructivista y las 
estrategias metodológicas activas que mejor se acoplan para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de Física y Química, dentro de esta 
investigación se encontraron varios términos nuevos y desconocidos, 
muchos de los cuales eran pertinentes conocer el significado, por lo que 
en el glosario se muestra la información necesaria para apropiarse de 
estos términos y en este capítulo se realizó las interrogantes que surgió 
de los objetivos planteados. 
 
     En la metodología de cómo se desarrolló la investigación se aplicó: la 
investigación de campo, bibliográfica, descriptiva entre otras, en cuanto a 
los métodos de recolección de información se utilizó las técnicas de la 
encuesta, dentro de ello como instrumento se usó un cuestionario tanto 
para docentes y estudiantes con la finalidad de obtener la información 




     En el análisis e interpretación de resultados a la información adquirida 
de la encuesta aplicada a docentes y estudiantes con cuestionarios de 
preguntas cerradas sobre el problema de investigación para sustentar el 
tema propuesto, se utilizó los gráficos de pasteles, además de un análisis 
y argumentación de la información obtenida en cada pregunta. 
 
     Las conclusiones y recomendaciones se determinaron en función de 
los objetivos específicos y las posibles soluciones basadas en las 
conclusiones, cabe resaltar  fue la importancia de  plantear una propuesta 
alternativa a partir de este capítulo viendo las falencias existentes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física y Química. 
 
     Como un aporte personal se brinda una propuesta alternativa que 
radica en la elaboración de una guía didáctica de estrategias 
metodológicas para facilitar la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 








1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1  Antecedentes 
 
Al ser la Física y Química una ciencia experimental se observa que es 
de interés colectivo, por ello en países europeos se ha realizado el 
respectivo análisis de los sistemas educativos, a raíz de que los 
estudiantes tuvieron un bajo rendimiento en pruebas académicas, en 
olimpiadas de Física y Química e informe PISA, con el fin de reestructurar 
dicho sistema para mejorar el aprendizaje en esta ciencia, se aplicaron 
estrategias metodológicas idóneas y novedosas, como una propuesta de 
solución  la Universidad de Alcalá mediante investigaciones desarrolló una 
guía de enseñanza de la Física y Química, en la cual se orienta al docente 
en el cómo llevar su clase y que actividades debe realizar.  
 
 
En el país han surgido cambios considerables en el Bachillerato, 
tomando como referencia la tesis de (Molina, febrero del 2012), podemos 
destacar los siguientes aspectos: El bachillerato en ciencias fue 
reemplazado al de Humanidades establecido en la Resolución Ministerial 
N°828 el 27 de mayo del 1968, el cual hace mención que comprendía de 
dos ciclos cada uno de tres años: el básico y el diversificado con las 
especializaciones de Ciencias Físico-Matemático-Químico-Biológicas y 
Ciencias Sociales. 
      
 
Como fueron existiendo cambios en el bachillerato se evidencio que la 




subdividió en dos, lo cual quedó de la siguiente forma: Físico-Matemático 
y Químico-Biológicas, pero las Ciencias Sociales se mantuvo tal cual, 
siendo así en el Bachillerato del País ya se ofertaban tres especialidades, 
todo esto se respalda en la Resolución Ministerial N° 1806, el 6 de 
octubre de  1977. 
           
 
De las propuestas planteadas las que tuvieron un mayor impacto en el 
Bachillerato del país, fue el convenio realizado Ministerio de Educación y 
Universidad Andina Simón Bolívar. Con esto se pretendía convertir al 
Bachillerato en Ciencias con las especialidades anteriormente anotadas 
en un Bachillerato General, con ello eliminando las especializaciones para 
mantener un bloque de asignaturas optativas en el último año del 
bachillerato. 
      
 
Las ideas del Bachillerato se precisaron mediante el Acuerdo 
Ministerial N°428 del 24 de agosto de 1995, que permitía a la Universidad 
Andina Simón Bolívar Quito sede Ecuador continuar con el proyecto 
Experimental de Reforma Curricular del Bachillerato, con la formulación y 
aplicación del nuevo currículo, esto se da principalmente en los colegios 
que forman parte de la Reforma y proyectos, cuya legalización se lo 
encuentra en el mismo acuerdo.     
      
 
Lo que buscó fue tener un bachillerato acorde a la realidad, es decir, a 
las exigencias de la sociedad y a la de los estudiantes, por lo tanto, llevo a 
seguir adelante con esta propuesta de la Universidad Andina y además 
las autoridades del país tomaron conciencia e interés que es muy 
importante este cambio en la Educación específicamente en el 
Bachillerato, entonces, fueron quienes oficializaron las Reformas de 
Bachillerato en el Decreto Ejecutivo N°1786 del 21 de agosto de 2001, el 
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cual se encuentra publicado en el Registro Oficial N° 400 del mismo mes y 
año. 
           
 
Según (La Ley Orgánica de Educación Intercultural , 31 de marzo del 
2011),  se observa en el  país que ha dado varias modificaciones, siendo 
así el último periodo de Bachillerato en  especialidades fue en el año 
lectivo 2010-2011 y la aplicación de Bachillerato General Unificado (BGU) 
dio inicio durante el año lectivo 2011-2012 para todo los establecimientos 
educativos del país como se evidencia en el Acuerdo Ministerial N° 242-
11. Lo que implicó ciertos cambios en la malla curricular debido a que 
todas las instituciones educativas debían cumplir los objetivos de este 
nuevo bachillerato, rigiéndose a programas de estudio de asignaturas 
generales que definió el Ministerio de Educación a través del estudio 
realizado técnicamente para dar cumplimiento a los estándares de 
aprendizaje de cada una de las asignaturas de acuerdo a los años, en 
consecuencia se afirma que en el bachillerato por especialidades no se 
recibía la asignatura de Física y Química, ya que, estaban por separado y 
para especialidades diferentes, así el Bachillerato en Físico-Matemático y 
Químico-Biológicas, lo que obligaba de la misma manera a los docentes a 
especializarse en una u otra asignatura. 
      
 
Pero a partir del cambio mencionado anteriormente se incrementó 
como una nueva asignatura para el segundo año de bachillerato en 
ciencias en el país, provocando una serie de dificultadas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la misma, tanto a los estudiantes como a los 
docentes, quienes debían asumir este nuevo reto con profesionalismo y a 
la vez con dedicación, ya que debían familiarizarse con los contenidos y 
capacitarse en el dominio de los mismos, situación que en algunos casos 
sucedió y en otros no. 




Pero la relevancia de la asignatura de Física y Química, es vital, ya que 
como lo menciona el Ministerio de Educación corresponde a un ámbito de 
conocimiento científico, debido a que el estudio de esta asignatura 
permite el  análisis  de los fenómenos físicos (que no cambia la 
estructura) y fenómenos químicos (produce cambios en la estructura y 
propiedad) ya que el estudio de estas ciencias está inmerso en el 
desarrollo de la sociedad.  
      
 
El Ministerio de Educación al insertar esta asignatura al Bachillerato 
General Unificado tiene como propósito fortalecer la formación integral  
del estudiantado, desarrollar destrezas y valores para que pueda 
accederse a enfrentarse al mundo de constantes cambios que se vive día  
a día  gracias a la ciencia. Esto apoya a la formación y desarrollo de quien 
aprende en los siguientes aspectos, según (Educación, 2013): “aprender a 
aprender, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a trabajar en grupo, 
a obtener pensamiento sistemático y pensamiento crítico, a ser creativo, a 
pensar lógicamente y a organizar el propio conocimiento” (p. 4). Al 
desarrollar estos el estudiante es capaz de desarrollar una conciencia 
crítica, reflexiva, analítica, que le permita enfrentarse a los retos y 
problemas cotidianos que le presente la vida en su trayectoria estudiantil  
o en el puesto de trabajo. 
          
 
En las instituciones investigadas se evidenció que no existe  
investigaciones de esta clase sobre las aplicaciones de estrategias 
metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura Física y 
Química, que aporten para el proceso educativo. 
      
 
Por tanto, es de gran importancia la aplicación de las estrategias 
metodológicas adecuadas que  permitirán  identificar principios, criterios y 
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 
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con la programación, implementación y evaluación del proceso de 
aprendizaje. 
     
 
 Dentro de los nuevos lineamientos que el Ministerio de Educación ha 
planeado para mejorar el proceso de enseñanza, existen varias 
estrategias de aprendizaje que un docente debe utilizar y que se podría 
utilizar dentro de la asignatura de Física y Química, estas son: ERCA, 
SDA (que sabemos, que deseamos saber, que aprendimos), anticipación 
a partir de términos,  PNI (lo positivo, lo negativo, lo interesante), red de 
discusión, pregunta abierta ¿qué pasaría si…? y mesa redonda. 
Entonces, estas son las formas de enseñar y cumplir los objetivos 
propuestos a través de actividades planificadas para que el estudiante 
aprenda, pero existe falencias en las instituciones ya que, no se cumple 
con las estrategias metodológicas programadas tanto macro, meso y 
micro que está planteado por el  Ministerio de Educación, sino que los 
docentes siguen utilizando la vieja metodología y muchos de ellos se 
muestran reacios a incrementar nuevos procesos en sus aulas.  
      
 
Es importante mencionar que en la Universidad Técnica del Norte en 
su malla curricular existe la signatura de Física-Química en la carrera de 
Docencia especialidad Física y Matemática, para que en su estudio 
universitario del quinto semestre se reciban las herramientas necesarias 
para una mayor facilidad de trabajo en las aulas de clase. 
 
 
1.2  Planteamiento del Problema 
      
La Física y Química es una nueva asignatura que se implementó en la 
malla curricular actual del segundo año de Bachillerato General Unificado 
(BGU);  por lo tanto, existe dificultad en el desarrollo de destreza con 
criterio de desempeño de la asignatura, ya que las instituciones no 
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cuentan con docentes especializados en Física y Química. Debido a esto, 
existe un déficit en el aprendizaje de la Física y Química, por motivos de 
que los docentes están especializados en una sola asignatura y la 
mayoría de  ellos están preparados solo para la Física y Matemática o  la 
Química y Biología, entonces, no surge un aprendizaje de calidad. 
 
 
La poca adaptabilidad al cambio por los docentes debido a que ellos 
estaban constantemente en la enseñanza de su especialidad y 
dominaban con excelencia los conocimientos de la asignatura que le 
pertenecían; impide  que surja un aprendizaje como se espera. 
      
 
La escasa capacitación a los docentes de Física y Química en el 
proceso de desarrollo de destreza con criterio de desempeño de esta 
asignatura; conduce hacia la falta de aplicación de estrategias 
metodológicas adecuados; siendo así, existe un desajuste en la 
enseñanza-aprendizaje ya que los  docentes se centran en una de las 
ciencias para la enseñanza.  
           
 
También el escaso conocimiento de estrategias metodológicas de los 
docentes, no permiten orientar de manera adecuada a los estudiantes a 
realizar actividades prácticas y relacionar con el entorno, esto provoca 
poco interés en el aprendizaje y hay estudiantes desmotivados que no 
reconocen la importancia, ni el beneficio que tiene al estudiar dicha 
asignatura. A su vez, existe desinterés en comprender la influencia que 
tienen las ciencias experimentales en temas relacionados con salud, 
recursos naturales, y su beneficio para la humanidad y la naturaleza.  
      
 
El no reconocer a las ciencias experimentales como disciplinas 
dinámicas que aportan a la comprensión y al desarrollo de la persona en 
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la sociedad, influye esto el no relacionar el aprendizaje con el entorno, 
causando que el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño  
de Física y Química se convierta en no prácticos. 
      
 
Es muy importante tener en cuenta que el rendimiento de los 
estudiantes tiene estrecha relación con la preparación pedagógica y 
estrategias metodológicas que emplee el docente, así como también el 
interés que pongan los estudiantes en aprender dicha asignatura, todo 
esto implica para un buen aprendizaje.   
 
 
1.3  Formulación del Problema 
     
 ¿Cómo inciden las estrategias metodológicas utilizadas en el 
aprendizaje de la asignatura Física y Química en los segundos años de 
Bachillerato General Unificado del Colegio “Universitario UTN” y del 
Colegio  “Mariano Suárez Veintimilla” durante el año lectivo 2013-2014?  
 
 
1.4 Delimitación  
 
1.4.1 Unidades de Observación 
 
     La investigación se realizó a los estudiantes de los segundos años 




1.4.2 Delimitación Espacial  
     
 La investigación se realizó en el Colegio Nacional Mixto “Mariano 
Suárez Veintimilla”, ubicada en la ciudad de Ibarra, barrio El Ejido, calles 
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Guadalupe 3-25 y Victoria Castello, y en el Colegio “Universitario UTN” 
ubicado en la ciudad de Ibarra, Calle Luis Ulpiano De La Torre Yerovi. 
 
 
1.4.3 Delimitación Temporal 
      





1.5.1 Objetivo general: 
 
 Determinar la incidencia de la aplicación de las estrategias 
metodológicas utilizadas por los docentes en el aprendizaje de la 
asignatura de Física y Química a los estudiantes de los segundos 
años de BGU del Colegio “Universitario UTN” y del Colegio 
“Mariano Suárez Veintimilla” durante el año lectivo 2013-2014. 
     
 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
 Diagnosticar el tipo de estrategias metodológicas utilizadas por los 
docentes en la enseñanza de Física y Química del Colegio 
“Universitario UTN” y  del Colegio  “Mariano Suárez Veintimilla”. 
 Fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas que 
faciliten el aprendizaje de la Física y Química para los segundos 
años de Bachillerato del Colegio “Universitario UTN” y del Colegio  
“Mariano Suárez Veintimilla”. 
 Elaborar una guía didáctica que aporte a la enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura de Física y Química para los segundos años de 
Bachillerato del Colegio “Universitario UTN” y en el Colegio  
“Mariano Suárez Veintimilla”. 
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 Socializar la guía didáctica en los dos colegios investigados, con el 
fin de que los docentes lo puedan aplicar en su clase.  
 
 
1.6  Justificación 
      
El presente trabajo de investigación se realizó para mejorar el 
aprendizaje de la asignatura de Física y Química implementada 
recientemente en la malla curricular mediante la utilización de estrategias 
metodológicas, lo cual es de gran importancia en el campo educativo y 
ayudará a fortalecer la calidad de aprendizaje a docentes como a 
estudiantes. 
     
 
 La realización de esta investigación es muy importante para las 
instituciones educativas y la guía didáctica que se presentará para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Física y Química 
servirá como un instrumento, que beneficiará a los docentes y a los 
estudiantes de los colegios sondeados. 
     
 
 Con la aplicación correcta de estrategias metodológicas permitirá el 
mejoramiento en la calidad de aprendizaje de la asignatura para los 
estudiantes, con el propósito de que en este proceso no sea basado 
solamente en conocimientos de Física o Química, sino que tenga una 
secuencia de estudio como lo propone el Ministerio de Educación 
Ecuatoriano ya que esta asignatura es ciencia experimental. 
      
 
Por lo tanto, comprender la importancia que tiene el desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño de esta asignatura facilitará el 
mejoramiento en el proceso de aprendizaje de la Física y Química, 
entonces el fin de este trabajo es buscar estrategias metodológicas que 
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se pueda aplicar en la enseñanza-aprendizaje de esta ciencia. 
      
 
La presente investigación tiene la finalidad de desarrollar un 
instrumento de guía, que sirva al docente para saber cómo enseñar y qué 
camino seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
Física y Química; por medio de esto, comprender que es una ciencia 
experimental y así se logrará relacionar la temática con el entorno y hacer 
más práctica. 
      
 
Dentro de la guía didáctica de estrategias metodológicas que se 
sugiere, se tomará en cuenta las necesidades, contexto, situación, 
entorno y estilos de aprendizaje de los estudiantes, lo que garantizará que 
el material didáctico sea apropiado al medio en el que se desenvuelve, 
esto permitirá que se desarrolle de una manera más práctica la ciencia 
experimental, ya que se relaciona con el entorno. El resultado de la 
investigación se concretará con la elaboración de la guía didáctica de 
docentes, con estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 
aprendizaje de Física y Química en los estudiantes de los segundos años 
de Bachillerato General Unificado en los colegios investigados.  
     
 
 Al final del trabajo de investigación se pretende presentar a los 
docentes una guía didáctica con estrategias metodológicas para la 
enseñanza-aprendizaje de la Física y Química. Conociendo que las 
estrategias son el eje modulador de las actividades de aula; es decir, 
están relacionadas con las actividades del docente, de los estudiantes y 
con los procesos de evaluación, en el cual explican las grandes 
intenciones de la labor docente. Incluso las estrategias metodológicas 
están íntimamente relacionadas con los indicadores de logro, ya que en 
función y de acuerdo al aprendizaje que se espera en los  estudiantes. 
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Este trabajo surge de la necesidad de mejorar la comprensión y la 
calidad de aprendizaje en la asignatura de Física y Química, ya que al ser 
una ciencia experimental, apoya a la formación y desarrollo del estudiante 
en muchos aspectos como trabajar individualmente y en grupo, desarrollar 
el pensamiento crítico, analítico y sistemático, a ser creativo, a pensar 
lógicamente y a organizar el propio conocimiento, con esto se obtendrá 
estudiantes con conciencia crítica y reflexiva para actuar decisivamente 
frente a los problemas cotidianos de la vida. 
      
 
Es oportuno llevar a cabo la investigación de este tema debido a que 
no se ha realizado con anterioridad el estudio del mismo, enfocado en el 
desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de la asignatura. 
Además, constituye un requisito de vital importancia en la obtención del 
título en Licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad de Física y  









2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1  Fundamentos Teóricos 
 
2.1.1 Fundamentación Psicológica 
 
2.1.1.1 Teoría cognoscitiva 
 
En esta teoría el aprendizaje ocurre mediante la construcción 
progresiva  de conocimientos, es debido a la relación que existe entre los 
anteriores y los nuevos conocimientos, pero de una forma organizada. Se 
efectúa a partir de las tareas globales. 
     
 
 Según (Salvador Mata & Medina Revilla, 2009), basando en algunos 
personajes nos dice de la teoría  cognitivista:  
            
La teoría de la enseñanza desde una perspectiva 
cognitiva, plantea que la principal base de su 
comprensión y realización no es la potencialidad de 
los estímulos externos a la acción de enseñanza,  sino 
la  incidencia y la personalidad  pensante e  
interviniente de los docentes, como coprotagonistas 
de la acción de enseñanza, dado que el profesorado y 
los estudiantes son los mediadores de tal interacción  
formativa. (p. 45) 
      
 
Es la que se interesa por las relaciones sociales y el desarrollo 
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personal, en el cual la información no se trata de ser adquirida 
automáticamente, ni memorísticamente, sino es necesario seguir un  
proceso.  
      
 
Es una de las teorías que a los docentes y estudiantes le permiten ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
mediadores en el proceso enseñanza-aprendizaje, por el hecho de que 
ellos son seres pensantes e investigadores. Por ello el educador es capaz 
de entender al estudiante, con su manera de ser y lo que necesita 
aprender, por lo tanto, desarrolla la enseñanza reflexiva del educador ante 
las diversas situaciones presentadas por los estudiantes para que surja un 
ambiente  agradable en las aulas de clase. Esta teoría tiene una visión de 
las actividades humanas las cuales son vinculadas a la realidad.  
      
 
Con ciertas definiciones investigadas se puede decir que el aprendizaje 
inicia por descubrimientos y por conocimientos, los cuales forman una 
estructura cognoscitiva pero todo está ligado al  entorno. 
 
 
Factores del progreso cognitivo (Jean Piaget) 
      
Según Jean Piaget la asimilación y acomodación son dos procesos  
componentes del equilibrio que se origina en el aprendizaje, ya que se 
necesita acomodar la información asimilada, a continuación la definición 
de ello en la versión de diferentes autores. 
     
 
 Según (Dale H., 2012) nos dice: “La asimilación consiste en ajustar la 
realidad externa a la estructura cognoscitiva existente. La acomodación 
consiste en cambiar las estructuras internas para lograr que sean 
congruentes con la realidad.” (p. 236) 
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Para (Cianca Santos & Hernández Cianca, 2012), es: “El proceso de 
adquisición de información se llama asimilación; este proceso de cambio, 
a la luz de la nueva información, de las estructuras cognitivas  
establecidas se llama acomodación”. 
      
 
Considerando las definiciones obtenidas se entiende que los dos son 
procesos complementarios porque se necesita acomodar la información 
asimilada de la realidad. Por ende, la asimilación es lo externo de la 
naturaleza que necesariamente se debe interpretar y ajustar a la 
estructura cognoscitiva, mientras que la acomodación es cambiar lo 
interno para adaptar las ideas y dar sentido a la realidad. 
      
 
Al asimilar conocimientos del entorno el estudiante desarrolla el 
proceso de aprendizaje y lo acomoda en su estructura interna. Estos 
procesos son de gran importancia en el aprendizaje, ya que se asimila la 
información y así, puede acomodar para originar un aprendizaje completo. 
Si esto no ocurre existirá un desequilibrio cognitivo. 
 
 
Asimilación de Ausubel  
       
 
También uno de los destacados personajes dio la definición a esta 
teoría cognitiva igualmente al aprendizaje por asimilación. Esta teoría se 
fundamenta en un aspecto muy trascendental como es la motivación y  
tomar en cuenta lo que la persona posee el conocimiento sobre esa 
determinada área  y la organización de las mismas. 
      
 
Ausubel nos hace entender del aprendizaje significativo que es el 
mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar inmensas 
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cantidades de información representadas en cualquier campo de 
conocimiento. Este aprendizaje da espacio para que los conocimientos 




      
Según (Klimenco, 2009) que analiza las ideas de Robert dice:  
           
Se pueden distinguir tres maneras de concebir la 
naturaleza de aprendizaje: como un proceso de 
acumulación de contenidos casi automático, como un 
proceso más complejo que requiere de ciertas 
habilidades cognitivas para aprender y asimilar 
información y precisa de una orientación educativa en 
cuanto a las condiciones y circunstancias; o como 
una concepción integradora entre las dos primeras. 
(p. 16) 
      
 
De acuerdo con la definición se percató que el aprendizaje se adquiere 
mediante ciertos procesos, los cuales permiten al estudiante acumular 
información y esto desarrolla la habilidad cognitiva, con la finalidad de 
aprender y adquirir dicho conocimiento, lo cual se da porque cada 
individuo posee diferentes capacidades de aprender.  
      
 
Al analizar varias definiciones se tiene en claro que  principalmente la 
teoría cognitiva intenta explicar los procesos de pensamientos y las 
actividades mentales que mediatizan la relación entre el estímulo y 
respuesta. 
      
 























Fuente: Diamante curricular del Ecuador 
Elaborado por: Autora  
 
 
2.1.2 Fundamentación Pedagógica 
 
2.1.2.1 Teoría constructivista  
   
 Es una teoría que actualmente se lleva a cabo, ya que es el proceso 
educativo que equipara el aprendizaje con la creación de significados a 
partir de experiencias. Es un aprendizaje humano que se construye a 
través de una actividad que el sujeto realiza en el entorno. 
      
 
Esta teoría está enfocada en las dimensiones epistemológicas, 
psicológicas y pedagógicas, para que sea más productivo y sobresaliente 
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de la realidad externa o interna. 
      
 
Según (Canfux, Rodríguez, & Sanz, 2009), manifiesta: “Una 
concepción constructivista del aprendizaje tal como se ha descrito, hace 
que el proceso de enseñanza/aprendizaje tenga significado, sentido y 
resulte eficiente, pero desde el punto de vista utilitario y funcionalista.” (p. 
99) 
     
 
 En este libro demuestra la importancia de su aplicación en la 
educación, ya que otorga un arduo trabajo tanto del docente y del 
estudiante,  por ende, ellos son los entes importantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Debido a que el conocimiento es construido de 
una manera activa por los individuos y no es simplemente un 
conocimiento pasivo que lo adquieren sin ningún esfuerzo, para ello, 
necesariamente requiere ser creativos, reflexivos capaces de dar solución 
a toda situación presentada, para que de esta forma el aprendizaje tenga 
significancia y funcionalidad en la vida cotidiana. De hecho lo que todos 
están enfocados a cerca de la teoría como énfasis es un proceso 
didáctico, centrado en el estudiante y en su esquema de pensamiento.  
      
 
Se determina que quienes construyen este conocimiento son los 
mismos aprendices, es decir, se basan en lo que saben y a partir de ello 
proponer una actividad para construir un nuevo aprendizaje. Por lo tanto, 
lo que aprenden no es algo vacío sin sentido, sino como se menciona 
anteriormente el estudiante es quien construye a través de la realidad, 
según algunos autores muestran que para Piaget esta teoría es un rol 
activo y central de la persona que aprende.  





Según (Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2010) nos dice de la 
aproximación constructivista del aprendizaje y la enseñanza:  
           
La concepción constructivista del aprendizaje escolar  
encuentra sustento en la idea  de que la finalidad de la 
educación que se imparte en las instituciones 
educativas es promover los procesos de crecimiento 
personal del alumno, en el marco cultural del grupo al 
que pertenece. (p.27) 
      
 
Es pertinente resaltar que esta teoría no faculta al estudiante que sea 
un mero receptor o que  produzca  simplemente los saberes de la 
realidad, más bien es un amplio campo que posibilita construir 
conocimientos basándose  tanto en lo que se conoce, es decir, en 
conocimiento previos y también la experiencia obtenida en el entorno o la 
cultura en la que se vivencia. A más de eso, el aprendiz está predispuesto 
a manipular, indagar, descubrir con el simple hecho de escuchar y  el 
docente juega un rol muy importante que es de orientador o guía para 
encaminar bien al estudiante en la actividad del proceso de aprendizaje. 
      
 
Además, los docentes y estudiantes son investigadores que construyen 
el conocimiento en el aula de clases ya que están en constante 
aprendizaje. En este contexto el educador se convierte simplemente en 
una guía, facilitador del aprendizaje y responsable de planear las 
condiciones adecuadas que favorezca un ambiente agradable para que 
los estudiantes se desarrollen de la mejor manera.  
 
 
Aprendizaje por descubrimiento 
      
Se trata de reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir 
a una nueva comprensión, ya que tiene las ideas claras se desarrolla el 
aprendizaje por descubrimiento. Es la capacidad de llegar a la meta 
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trazada resolviendo problemas que se presentan, el método del 
descubrimiento es el principal para transmitir el conocimiento. 
     
 
 Tomando a consideración del libro de teorías del aprendizaje se puede 
decir que: El aprendizaje por descubrimiento tiene una gran relevancia en 
el proceso educativo, porque permite al estudiante obtener conocimiento 
por sí mismo, mediante actividad de descubrimiento que necesita 
plantearse, plantear un problema, formular hipótesis, comprobar y 
finalmente formular reglas, lo cual nos es simplemente leer o escuchar lo 
que la mayoría de los estudiantes realizan, sino es más allá de lo que se 
espera en un aprendiz.  
 
 
Aprendizaje sin límite: constructivismo 
      
Tomando en cuenta del libro de “Aprendizaje sin límite: 
constructivismo” se puede decir que el eje principal en el proceso 
educativo son los estudiantes, ya que no deben sentirse satisfechos con 
lo que saben, es decir, no conformarse sino tener el deseo de aprender 
más y más. Lo  cual es un desafío de quien enseña, el despertar interés 
de los que aprenden, con propósitos de promover aprendizaje sin barrera 
o sin obstáculo que lo detenga. Pero para ello, el docente necesariamente 
tiene que desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje tanto 
conceptual, procedimental y actitudinal con la finalidad de que el 
estudiante este orientado a alcanzar un mayor nivel educativo y mejorar 
su aprendizaje. Además habla de que la llave del aprendizaje sin límites, 
es la motivación, ya que se puede entender que a los estudiantes no les 
gusta que les presionen u obliguen, esto implica que ellos quieren 
aprender de manera libre, para el cual el docente debe respetar los 
intereses de los estudiantes con esto se lograra un aprendizaje verdadero 
y duradero. 
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 El hexágono que representa a la teoría constructivista es el siguiente, 
el cual se asienta para que surja el aprendizaje, es un ciclo de aprendizaje 



















Fuente: Diamante curricular del Ecuador 
Elaborado por: Autora  
 
 
2.1.3 Fundamentación Sociológico  
 
2.1.3.1 Teoría de enfoque Histórico Cultural 
       
Es la teoría enfocada principalmente en que la enseñanza es la forma 
indispensable y general del desarrollo mental de los escolares. El papel 
de la escuela es desarrollar las capacidades de los individuos y el medio 
social provee de la cultura; el individuo realiza el aprendizaje mediante 
procesos de mediación cultural. Dentro de este es muy importante que la 
escuela enseñe a pensar lo cual constituye un aprendizaje reflexivo.  
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     Para que una persona se convierta en genio necesita tiempo y el 
ambiente adecuado. Lo relevante es el deseo de construir una sociedad 
diferente más equitativa y humana, considerando el componente social y 
cultural en el desarrollo del ser humano. 
      
 
Según (Ricardo , 2012), manifiesta: 
            
La teoría de Vygotsky aparece como una teoría 
histórico-social del desarrollo que propone por 
primera vez una visión de la formación de la 
funciones psíquicas superiores como internalización 
mediada de la cultura y por lo tanto postula un sujeto 
social que no sólo es activo sino, ante todo, 
interactivo” 
      
 
Basando en la definición el enfoque histórico-cultural comprende que 
influye desde el punto de vista social, en el cual el educando debe 
desarrollar una mentalidad creativa y científica, con clara conciencia de 
las ideas y valores que marcan hacia el futuro social, en correspondencia 
a los hechos socio-histórico que presentan. Por lo tanto, el sujeto es un 
ente interactivo, debido a que se desarrolla como persona dentro de un 
contexto social y así puede desenvolverse con la sociedad.  
 
 
Nivel real de desarrollo 
     
 En el nivel real la persona desarrolla la maduración y es capaz de 
resolver un problema sin la ayuda de nadie, es decir, en el aprendizaje el 
estudiante no depende del docente. Además, es pertinente mencionar que 






Zona de desarrollo próximo 
     
 La zona de desarrollo próximo se lo define por ser el proceso de 
maduración y desarrollo de la persona, cabe decir, es la distancia entre el 
nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. 
 
 
Nivel de desarrollo potencial 
      
En este nivel el estudiante necesita ser guiado por el docente para dar 
solución a un problema, por ende, en las aulas de clase quien aprende 
depende mucho del educador, esta es la diferencia de nivel como 
aprenden los estudiantes, no todos tienen la capacidad de aprender lo 










































Fuente: Diamante curricular del Ecuador 
Elaborado por: Autora  
 
 
2.1.4 Estrategias metodológicas  
      
Las estrategias metodológicas son los medios que facilitan encaminar 
en una dirección el proceso de enseñanza-aprendizaje en un estilo 
organizado, planificado y estructurado que el docente propone llevar a 
cabo en el programa del tema a tratar. 
      
 
Según en la tesis (Rojas López, 2012) dice, “Las estrategias 
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que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 
programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje”. (p. 8) 
      
Según  (Jó Valdés, 2011 ), dice: 
           
Es la proyección de un sistema de acciones a corto, 
mediano y largo plazo que permite la transformación 
de la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje 
tomando como base los métodos y procedimientos 
para el logro de objetivos determinados  en un tiempo 
concreto. Entre sus fines se cuenta, el promover la 
formación y desarrollo de  estrategias de aprendizaje 
en los escolares.” (p. 4) 
      
 
En la estrategia metodológica se toma en cuenta las situaciones, las 
necesidades, contextos, entorno y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, para así aplicar alguna estrategia, método y material 
didáctico apropiado. Para realizar esto, es una gran responsabilidad del 
docente en el campo educativo, cabe recalcar que es la forma de actuar 
del maestro frente a los estudiantes. Pero al aplicar la estrategia 
metodológica correctamente en las aulas de clase  provoca una mejora en 
la calidad de Educación, ya que es la forma de llegar a un objetivo y 
buscar la forma de cómo hacerlo. Por lo tanto, es necesario saber 
emplear en la asignatura que se está tratando, para así romper los 




      
Las estrategias permiten el desarrollo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, es una forma de enseñar y buscar que aprendan. Es muy 
trascendental saber aplicar  diversas  estrategias  según las  necesidades 
e intenciones deseadas que le permitan atender los diferentes estilos y 
ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Por lo cual, se percibe que la 
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estrategia es una acción humana orientada  a una meta intencional, 
consciente y de conducta controlada. 
 
 
Para entender mejor se basara en las diferentes definiciones: 
      
Según (Educación, Curso didáctico de pensamiento critico, 2011), 
manifiesta: “Las estrategias son formas y modos para lograr un objetivo”. 
(p. 153) 
      
 
Según (google, s.f.), dice; “Las estrategias se considera las  guías de 
las acciones que hay seguir. Son intencionales a la hora de conseguir el 
objetivo.” 
      
 
De este modo a partir de varias fuentes se entiende que la estrategia  
es un proceso en el cual está organizada la actividad que se va a realizar 
en  la respectiva programación planificada. Por ello es estructurada, es 
una guía a  seguir las acciones propuestas y estas  tienen enlace con los 
objetivos del aprendizaje, es decir es el mecanismo que permite llegar a 
los objetivos propuesto para la clase. 
 
 
2.1.4.1.1 Tipos de estrategias 
     
 Las estrategias más utilizadas por los docentes que impartían clases 
de Física y Química se mencionan a continuación: 
 
 
1) Preguntas exploratorias 
      
Es una estrategia constructivista que incentiva al estudiante el análisis, 
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el razonamiento crítico, reflexivo y creativo mediante los cuestionamientos 




 Fomento de la reflexión y debate de los participantes. 
 Participación e intervención activa de todos. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Programación por parte del docente de preguntas que fomenten la 
reflexión y debate sobre el tema de estudio. 
2. Presentar a los estudiantes las preguntas de forma clara y 
concreta. 
3. Tomar nota de las ideas surgidas por los estudiantes. 
4. Discutir y establecer en consenso las posibles ideas pertinentes del 
tema. 
5. Llegar a un acuerdo con todos y así obtener una conclusión del 
tema que se trató en esta actividad. 
    
2) Organizador gráfico 
     
 Son representaciones visuales que permiten organizar la información a 
través de mapas conceptuales, esquemas, cuadros sinópticos, diagramas, 
ya que estos facilitan la comprensión del aprendizaje y la ágil asimilación 
de conocimiento. Es una estrategia que no tiene gran significancia en la 
asignatura de Física y Química debido que en esta ciencia es 
experimental y por ello se necesita el análisis y la reflexión profunda 
acerca del tema. 
      
Dentro del organizador gráfico los más utilizados para las clases de 




 Mapa conceptual 
     
 Es la representación gráfica y visual del conocimiento con ciertas 
pautas específicas y desarrolla la estructura cognitiva del estudiante, por 





 Ideas principales del tema 
 Conectividad  
 Palabra de enlace 
 Relación entre conceptos 
 Simbología correcta. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Presentar la información del  tema. 
2. Realizar una lectura comprensiva e identificar las ideas principales 
las cuales serán pertinentes para construir el mapa conceptual. 
3. Construcción del mapa utilizando palabras claves con sus 
respectivos conectores. 
4. Finalmente ordenar  jerárquicamente la información. 
 
 Cuadro sinóptico  
      
Es una estrategia que muestra de forma organizada las ideas de cierto 
tema de estudio, de manera sencilla y relacionándolo con los diferentes                                                                                                                                                                                                                             
subtemas que se está tratando en la clase, es una actividad que sirve 








 Tema general 
 Subtemas  
 Ideas complementarias 
 Detalles  
 
Pasos a seguir: 
 
1. Presentar una información acerca del tema. 
2. Leer la información e identificar el tema y los subtemas. 
3. Escribir las ideas complementarias en los subtemas. 
4. Argumentar las ideas complementarias para una mejor 
comprensión. 
      
Finalmente es pertinente mencionar que facilita memorizar conceptos 
sin ninguna complicación, por lo tanto, esta enseñanza es mecánica. 
 
 Esquema 
      
Es la representación gráfica que sintetiza la información de manera 
jerárquica, es decir, va de lo principal a lo secundario y a los detalles que 




 Tópico general  
 Ideas principales 
 Idea secundaria 






Pasos a seguir: 
 
1. Tener una información del tópico. 
2. Realizar una lectura comprensiva. 
3. Después de la lectura reconocer las ideas principales y 
secundarias. 
4. Argumentación con criterio propio. 
     Este no es tan beneficioso en el aprendizaje del estudiante, ya que 
el aprendizaje adquirido es superficial y momentáneo. 
 
3) Resumen  
      
Es una actividad que tiene como finalidad estimular la lectura de tal 
modo que el estudiante pueda asimilar de manera completa y así  dar una 
información concreta del tema de estudio. Al desarrollar esto permite  
resumir exactamente lo que el autor dice, es dar a conocer con brevedad 





 Las ideas del autor son de gran relevancia 
 Orden de las opiniones 
 Claridad de las ideas 
 Descripción breve 
 Utilización correcta de signos de puntuación y coherencia en la 
redacción.  
 
Pasos a seguir: 
 
1. Presentar una información de un tema en la clase. 
2. Lectura exploratoria del tema con total comprensión. 
3. Subrayar  las ideas  más relevantes. 
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4. A partir de las ideas subrayadas, escribir las palabras que tenga 
significancia del autor con el propósito de no perder el sentido el real del 
tema.   
 
 
2.1.4.1.2 Otros tipos de estrategias innovadoras  
      
Existen un sin fin de estrategias que serían muy importantes y 
relevantes en la enseñanza de la asignatura de Física y Química, las 
cuales permiten a los estudiantes ser reflexivos, críticos y creativos.  
 
4) SDA (Qué sabemos, Qué deseamos saber, Qué aprendimos) 
      
Es una estrategia pertinente que se aplica al inicio de un tema, es una 
actividad muy oportuna donde los estudiantes expresan primero los 
conocimientos previos, además dan a conocer lo que desean saber y al 
finalizar la clase se identifica lo aprendido. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Presentar el tema para averiguar en los estudiantes “¿Que 
sabemos? y registrarlo, en este paso los estudiantes pueden expresar 
todo lo que conocen, es decir, los conocimientos previos que poseen. 
2. Luego de haber anotado acerca de lo que saben, es necesario que 
los estudiantes expresen todo lo que desea saber del tema y con ello 
proceder a construir el conocimiento de manera profunda. 
3. Una vez finalizado el tema de clase mediante la lectura, 
observación de un video o un experimento y discutirlo, los mismos 







5) Anticipación de términos  
      
Es una estrategia que facilita desarrollar la reflexión mediante ciertos 
términos para comprender un tema. Por ende, los estudiantes serán 
capaces de analizar, reflexionar y desarrollar su propia definición lo cual 
es muy importante en el proceso de aprendizaje. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. El docente debe presentar los términos claves del tema a tratar en 
clase. 
2. Los estudiantes mediante lo que presento el docente, y a través de  
las palabras claves deben imaginar de que se trata el tema de clase. 
3. Luego se procede a construir una breve definición del tema o algún 
relato relacionado con el término. 
 
6) Rompecabezas  
      
Es muy útil aplicarlo para construir el conocimiento con los estudiantes 
trabajando en grupo, ya que es una estrategia que permite estudiar por 
partes para luego unirlas y formar una solo tema de estudio, de manera 
organizada y con responsabilidad.  
 
Pasos a seguir: 
 
1. El docente debe llevar a la clase preguntas estructuradas del tema 
a tratar para presentar al grupo de trabajo. 
2. Cada grupo tendrá que elegir un líder.  
3. Los grupos asignados deben trabajar sobre la pregunta que les 
toco a ellos.  
4.  Los estudiantes deben realizar la lectura del texto que le 




5. Dar un tiempo definido a los estudiantes para que lo realicen esta 
tarea. 
6. Luego los estudiantes que prepararon el mismo tema se reunirán 
para discutir y debatir del tema, con el cual tendrán en común las 
opiniones o ideas de dicho tópico, para así retornar al grupo de trabajo y 
compartir la información. 
7. Una vez regresado al grupo inicial, el líder debe pedir a cada 
estudiante que presente su parte y también promover que realicen 
cualquier pregunta con el fin de clarificar. 
8. Se debe realizar una evaluación para saber si han comprendido y 
aprendido el tema. 
      
Por lo tanto, en esta actividad no será el docente el único transmisor de 
conocimiento, sino más bien todos los estudiantes. 
 
7) Pregunta abierta ¿Qué pasaría si...?  
      
Es una estrategia que se la puede utilizar tanto al inicio y durante la 
construcción del tema de clase. Al aplicar esta en las clases se involucra 
al estudiante en el proceso de aprendizaje, al presentar una actividad de 
desafío y compromiso acorde a las habilidades y conocimientos que 
posee a través de algo novedoso que es la pregunta abierta que surja 
nuevas opciones al decir ¿Qué pasaría……?”. Entonces, en el estudiante 
despierta el interés de aprender más sobre el tema hasta llegar ver qué 
sucede. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Antes de empezar un nuevo tema se debe plantear una pregunta, 
donde promueva la reflexión y creatividad. 
2. Generar ideas de cómo será o como hubiera sido si… 
3. Centrarse en uno de los aspectos surgidos. 
4. Finalmente, ver lo que ha sucedido. 
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8) PNL (Lo positivo, lo negativo, lo interesante) 
      
Es una estrategia aplicable al momento de construir conocimiento de 
algún tópico, ya que permite obtener una mayoría de ideas que generan 
en cierto evento, es decir en la Física y Química en la realización de un 
experimento, información en un texto, o presentación de un video que se 




 Participación activa del estudiante. 
 Identificar lo positivo del tema. 
 Reconocer lo negativo del tema. 
 Determinar lo interesante del tema. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Presentar un tema sea en video o en texto  
2. Identificar  qué aspectos tiene el tema. 
3. Argumentar sus conocimientos.  
      
La finalidad de esta estrategia es promover en el estudiante la reflexión 
de dicho tema. 
 
9) Red de discusión 
      
Es una estrategia pertinente utilizable en las clases al realizar algún 
experimento, lectura de un tópico o de alguna observación y sacar las 




 Promueve al pensamiento crítico mediante una discusión del tema. 
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 Participación activa de quienes aprenden. 
 Opinión libre sin ningún miedo al momento de hablar. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Presentar un tema de clase el cual sea factible de promover la 
discusión. 
2. Elaborar una pregunta o un aspecto el cual genere debate con 
argumentos y no tenga una sola respuesta, cabe decir que con ella 
podemos determinar diferentes puntos de vista. 
3. Anotar las opiniones surgidos mediante el debate y preguntar a los 
estudiantes con cuales están de acuerdo y con cuales en  desacuerdo. 
 
10)  Mesa redonda 
     
 Es una actividad en la cual todas las personas son iguales no existe la 
jerarquización nadie es más que el otro, cabe recalcar, todos tienen las 
mismas oportunidades de opinar del tema que se está tratando.  
 
Pasos a seguir: 
 
1. Formar grupos de trabajo. 
2. Cada grupo trabajará los temas que propicien análisis, reflexión y 
argumentación, 
3. Para elaborar la respuesta o argumentación es pertinente 
reflexionar sobre lo planteado. 
4. Anotar sus reflexiones.  
5. Cada integrante del grupo debe dar su respuesta o argumentación 
y luego debe pasar a sus compañeros para que validen. 






2.1.4.2  Metodología 
    
  La Metodología no es únicamente la que estudia la actividad  
intelectual, sino también su relación con el fin a que ha de dirigirse 
(formación del conocimiento) y los medios según los cuales ha de 
ejercitarse (método). 
      
 
Según la página de internet (wikwpedia, s.f.),  dice; “La metodología 
hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 
alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación científica, 
tareas que requieren habilidades, conocimientos.” 
     
 
 Una forma más clara de entender de lo que se trata la metodología 
como presenta el en el libro de pensamiento crítico del ME “es la forma de 
hacer las cosas”. 
     
 
 De este modo las metodologías elegidas se convierten en el vehículo a 
través del cual los estudiantes aprenderán conocimientos, habilidades y 
actitudes, es decir, desarrollarán competencias. Por lo tanto, es la forma 
de enseñarle al estudiante mediante ciertos procesos con el propósito que  




      
Los métodos son la forma organizada de desarrollar el proceso 
educativo orientado a la obtención de los resultados previstos. En el 
campo del aprendizaje se suele utilizar métodos para mejor entendimiento 
y aplicabilidad en el aula de clases. Por lo tanto, es un camino a seguir 




      
 
Según  (Castillo & Aispur, 2011), en el libro  procesos didácticos da la 
definición  de métodos da  conocer: “La palabra método etimológicamente 
quiere decir  “camino para llegar a un fin” está determinado por los fines, y 
estos tienen un sentido histórico y funcional de acuerdo a la época y con 
las necesidades vitales  de los individuos” 
     
 
2.1.4.2.1.1 Tipos de métodos  
 
1) Método inductivo 
      
Es un método que se basa en el estudio de un caso particular a 
general, es decir, de cierto caso específico que los estudiantes conocen 
para que lleguen a formular leyes generales.  
      
 
Según en el libro (Alamilla, Pedagogía por competencias: aprender a 
pensar, 2012), el método inductivo dice:” que se presenta por medio de 
casos particulares que tiene la finalidad de descubrir el principio general 
que los rige” (p. 35) 
      
 
Es un medio que se utiliza para demostrar ciertas leyes, debido a que 
se parte de lo específico para llegar a lo general, siendo así, es aplicable 
para el estudio de la Física y Química dicho método. 
 
 
2) Método científico  
     
 Es un proceso a seguir para entender los fenómenos que ocurren en la 
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naturaleza para confirmar una ley que surgió en la hipótesis, además, 
promueve en los estudiantes este espíritu de comprender las cosas a ser 
principiante científico ya que eso lo que falta en la Educación. 
      
 
Según (newton.cnice.mec.es, s.f.), dice: “El método científico es un 
proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre 
hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos  del mundo 
y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 
hombre” 
      
 
Partiendo de la definición obtenida es de gran importancia debido a que 
este modo es efectivo en el aprendizaje de esta asignatura, ya que es una 
ciencia experimental que necesita de la realización de experimentos en 
ciertos temas para ver qué sucede y para esto se necesita emplear las 




Fuente: Método científico  
Elaborado por: Autora  
 
 
3) ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) 
      
Es una metodología centrada en el aprendizaje, que pretende que los 








desarrolla la creatividad, por ello es muy efectiva la utilización de la misma 
en las aulas de clase que constituye en una tarea de desafío.  
 
Según (Sánchez Varga, 2012), dice: 
           
Es una metodología que aporta la certeza de estar 
caminando en el sendero correcto y que no responde 
a una ocurrencia casual, sino que es el resultado de 
una reflexión inicial, que nace como requisito previo 
de una forma particular de concebir la práctica 
educativa: el binomio enseñanza-aprendizaje. (p.104) 
      
 
Esta no se da por el simple hecho de una casualidad sino porque es de 
forma planeada por el docente para presentar al estudiante lo cual es muy 
importante, entonces, acotando a la definición se da un valor que tiene 
gran importancia en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, ya 
que para ello es necesario el desarrollo del estudiante tanto conceptual, 
procedimental y actitudinal con fines de resolver tal situación. 
      
 
Además, según (Sánchez Varga, 2012), podemos decir, que el 
Aprendizaje Basado en Problemas es un modelo pedagógico, razón de 
que está enfocado en inductivo y holístico; cabe mencionar que en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje necesariamente se lo debe estudiar 
de lo particular y es pertinente que exista la relación del tema de estudio 
con la vida real, debido a que los estudiantes lo requieren eso para que de 
este modo conozcan la importancia del estudio del tema de clase. 
      
 
Esta metodología se basa en George Polya, ya que fue quien enfatizó 
su método en los cuatro pasos para de esta manera involucrar a los 
estudiantes que son los siguientes: 
 
1. Comprender el problema o la situación  
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2. Elaborar un plan 
3. Ejecutar el plan 
4. Mirar hacia atrás o controlar los resultados 
      
 
Para un buen aprendizaje incluye lo que son: la concordancia del 
objetivo con el tema, colaboración de todo el grupo, la resolución y 
revisión; y cuanto más suscita encontrar en un lugar definido en este caso 
el aula de clases, opinión crítica del estudiante, los temas deben tener una 
dirección a seguir y finalmente debe existir la eficacia comunicativa.  
 
 
4) ERCA (Experiencia, Reflexión, Conceptualización y Aplicación) 
      
Es un  modelo de aprendizaje muy importante a ser utilizado en las 
aulas de clase, ya que en estos tiempos el Ministerio de Educación exige 
que el proceso educativo tome como punto de partida la experiencia del 
estudiante, para así suscitar a la reflexión, por ende llegar a 
conceptualizar el tema y finalmente aplicar todo lo aprendido, es decir, ser 
capaz de resolver problemas relacionados al tema y dar solución. Al 
utilizar esta metodología permite a los estudiantes desarrollar el 
pensamiento crítico y aún más a ser reflexivo también facilita a que sea 
más práctico que teórico. 
      
Se procede a dar una definición a cada fase con el fin de tener claro de 
lo que significa: 
 
 Experiencia: Es la base, la cual se inicia mediante preguntas 
indagatorias de si conocen algo sobre el tema o puedan contar  con 
experiencias vividas.  
 Reflexión: Después de haber escuchado u observado la 
información inicial del tema, por parte de los estudiantes, se procede 
analizar, seleccionar y validar la información pertinente del tema a tratar. 
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 Conceptualización: Con la información seleccionada y con el 
apoyo del docente se procede a ampliarla, argumentarla, para así, 
finalmente conceptualizarla, con más claridad y precisión. 
 Aplicación: Para consolidar el aprendizaje adquirido, es necesario 
llevarlo a la práctica, puede ser a través de un experimento, proyecto,  





 Participación activa de los estudiantes 
 Promueve pensamiento crítico y reflexivo  del tema. 
 Relación de las experiencias 
 No es rutinario  ya que se debe seguir ciertas fases. 
 Incita a un aprendizaje diferente 
 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Presentar el tema a tratar en dicha clase. 
2. Procurar partir el tema de estudio mediante alguna experiencia del 
entorno o del mismo estudiante. 
3. Incitar a la reflexión a todos los participantes. 
4. Mediante la experiencia y reflexión proceder a conceptualizar el 
tema de estudio. 
5. Luego, plantear situaciones del tema en el cual los estudiantes  
puedan aplicar el conocimiento adquirido en la resolución de estas. 
      
 
2.1.4.3 Técnicas 
     
 Las técnicas son los conjuntos de reglas, principios, pasos, que 
conducen de forma sistemática la actividad dirigida al logro de 
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aprendizajes significativos. Son procesos más específicos y parciales que 
los métodos. Entonces, al adaptar las técnicas como una herramienta de 




Según (Aispur, 2012) dice; “Una técnica  es un procedimiento  cuyo 
objetivo es la obtención de un cierto resultado. Supone un conjunto de 
normas y reglas que se utilizan como un medio  para alcanzar un fin”. 
 
 
2.1.4.3.1 Tipos de técnicas  
      
Las técnicas que los docentes aplican en las aulas de clase han sido 
las siguientes para la enseñanza de la Física y Química: 
 
1) Lluvia de idea 
      
Es una técnica con fines de originar creatividad en el grupo, un 
ambiente relajado y que participen espontáneamente  todo los estudiantes 
en el salón de clases. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Presentar una gama de preguntas del tema a tratar en clase. 
2. Anotar las diferentes ideas. 
3. Tomar  las ideas que tienen veracidad del tema. 
4. Llegar a la consolidación. 
 
2) Demostración  
     
 Esta técnica es el proceso deductivo, el cual los docentes lo aplican en 
la aula de clase demostrando a resolver una operación pretendiendo que  
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lo realice tal como lo enseña. Por ende, podría ser más conductista esta 
técnica, ya que no permite al estudiante buscar la forma de cómo 
resolverla. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Presentar el tema. 
2. Exponer o explicar el tema a los estudiantes. 
3. Presentar algún problema o ejercicio del tema de clase. 
4. Luego demuestra los pasos como resolverlo. 
5. Finalmente, el estudiante debe resolver el problema siguiendo los 
pasos como ha resuelto anteriormente.  
 
3) Taller  
      
Es una técnica que se lo aplica en un salón de clase, a través de 
presentar un tema determinado con actividades previstos por el docente, 
en el cual los estudiantes tienen que desarrollarlo.. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Presentar una actividad planificada u organizada de un tema 
específico. 
2. Cada grupo se encarga de desarrollar la actividad. 
3. Trabajar conjuntamente el grupo. 
4. Recordar lo aprendido para resolver el taller. 




     
 Es una técnica donde el docente debe poner su atención para aplicarlo 
de la mejor manera, ya que es un instrumento valioso en el proceso de 
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educación, debido que se parte de ahí la enseñanza en quien aprende o 
de la misma forma para ver el avance que se va dando en todo el proceso 
educativo. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Realizar preguntas de tema. 
2. Obtener respuestas a lo que el estudiante  aprendió. 
3. El docente se percata del avance en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del tema. 
4. El docente puede tomar juicio de valor en el aprendizaje del 
estudiante. 
 
5) Exposición  
      
Es una técnica que consiste en presentar en forma organizada el tema 
de exposición, en la mayoría de los colegios lo aplican esta actividad 
quienes exponen son los estudiantes a través de lo investigado por ellos 
de un  tema determinado que el docente le asigno. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Presentar el tema a cada grupo de trabajo. 
2. Los estudiantes deben buscar información de tema a exponer. 
3. Luego preparar la exposición en carteles o utilizando la tecnología. 
4. Para la exposición deben aprenderse la información. 
5. Exponer  el tema en la clase. 
     
 
 Los que se mencionaron anteriormente son las técnicas más utilizadas 





2.1.4.3.2 Otros tipos de técnicas innovadoras  
      
Las técnicas que se puede utilizar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Física y Química son las siguientes: 
 
6) Debate  
      
Es una técnica innovadora ya que permite al estudiante desarrollar 
habilidades de discutir, estar bien centrado y apropiado del tema a tratar, 
esta se puede suscitar cuando existen posiciones contrarias de cierto 
tema.  
 
Pasos a seguir: 
 
1. Formar grupos de trabajo. 
2. Presentar temas que surja debate. 
3. Debe existir opiniones diversos 
4. Apoyarse en información para no estar fuera del contexto. 
5. Llegar a una conclusión después de un arduo debate. 
 
7) Philips 6:6 
      
Es la técnica aplicable para todo los niveles educativos con el fin de 
evaluar los conocimientos de los estudiantes de manera rápida en un 
tiempo corto, además para obtener opiniones del tema en clase tratado o 
de un video presentado.  
 
Pasos a seguir: 
 
1. Un grupo grande se subdivide en 6 estudiantes. 
2. El  tiempo para desarrollar el tema son 6 minutos. 
3. Luego tener una propuesta en común del tema cada grupo. 
4. Cualquiera de los grupos debe presentar sus opiniones del tema. 
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5. A partir de las diversas opiniones se llegara a un acuerdo en 
común. 
      
 
Para esto, necesita que los estudiantes estén atentos para  de esta 
forma todos  puedan llegar a una definición o conclusión.  
 
 
2.1.5 Aprendizaje  
     
 El aprendizaje es un proceso que todo individuo obtiene mediante la 
enseñanza o experiencias vividas, para un cambio en beneficio de la 
persona, ya que cada día aprende algo nuevo. El entorno que vivimos  
nos enseña muchas cosas a través de informaciones, nuevos conceptos y 
descubrimientos, los cuales forman conocimientos y es importante 
basarse en esos para sobrevivir en esta sociedad. Por tanto, el ser 
humano está en constante aprendizaje, porque cada día aprende nuevas 
cosas tanto en conocimientos, valores y en las decisiones que debe tomar 
para desenvolver en el diario vivir.  
      
 
Según en el libro (Guatemala, 2010), dice; “El aprendizaje es el 
proceso por el cual las personas adquieren cambios en su 
comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o 
descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e 
información”. (p. 8) 
     
 
 Tomando de referencia la definición de este autor se podría decir, que 
cada día el ser humano aprende conforme eso surge va cambiando  y 
tiene otra perspectiva, siendo ello, no está con el mismo pensamiento lo 
cual facilita ir constantemente restaurando, innovando y obteniendo 




      
 
Según (Aroaz Robles, Galindo Ruiz De Chavez, Llata, & Del Car, 
2010), dice.  
          
 El concepto de aprendizaje se apoya en la teoría 
constructivista, que explica como el ser humano es 
capaz de construir conceptos y como sus esquemas 
mentales lo llevan a captar la realidad desde un 
enfoque perspectivo e individual que guía su 
aprendizaje. (p.5) 
      
 
Solo el aprendizaje facilita a la persona a ser persona capaz de realizar 
toda actividad humana, ya que cada instante estamos en constante 
aprendizaje, construyendo conceptos, cambiando nuestras estructuras 
mentales de acuerdo a la realidad con las informaciones obtenidas. El ser 
humano aprende nuevos conocimientos mediante experiencias e 
informaciones que se adquiere en el diario vivir y aún más en el proceso 
educativo. 
     
 
 Dentro de la asignatura de Física y Química encontramos algunos 
planteamientos que el Ministerio de Educación del Ecuador exige en estos 
tiempos, por ello en la asignatura exclusivamente se pretende que el 













Fuente: Libro de guía docente de Física y Química del Ministerio de Educación del 
Ecuador 
Elaborado por: Autora  
 
 
2.1.6 Física y Química  
      
La  Física y Química está dentro del ámbito de conocimiento científico; 
lo que se trata es del análisis tanto de los fenómenos físicos  y químicos.  
 
 
Según (Lineamientos Curriculares para el Bachillerato General 
Unificado, 2013), dice: 
           
Sin embargo, hay fenómenos en los que la línea 
divisoria entre su naturaleza física y química es 
irreconocible, pues el fenómeno tiene fundamentación 
en estas dos ramas de las ciencias experimentales, 
por tanto, es conveniente estudiar ciertos fenómenos 
con el apoyo simultáneo de las dos ciencias (de 
manera particular, con el apoyo de fenómenos 
relacionados con la termodinámica, el calor y sus 
efectos, y, en general, los  fenómenos que necesitan 
un análisis atómico o molecular). (p. 3) 
      
Es por ello la significancia del estudio simultáneo de estas dos ciencias 
aprender a 
aprender 
aprender a ser 
aprender a 
hacer 






de Física y Química, ya que la una depende de la otra, y son necesarias 
para el estudio de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. 
     
 
 Los principios, las leyes, las teorías y los procedimientos utilizados 
para la construcción de la Física y Química, se lo puede realizar mediante 
la aplicación de estrategias metodológica. 
      
A continuación se detallan los tópicos de esta asignatura que son 
presentados por el Ministerio de Educación para el segundo año de BGU. 
 
 
2.1.6.1 Electricidad y el magnetismo  
     
 El estudio de este tema tiene mucha importancia, ya que estamos 
inmersos a ellos y beneficia en gran manera para el avance de la 
sociedad. A continuación la definición de electricidad y magnetismo 
tomado del libro fisicoquímica: 
      
 
Según (Espósito, 2014), dice: “La electricidad es una propiedad general 
de la materia. Existe en forma de cargas que forman parte de los átomos 
e intervienen en las uniones entre estos para formar todo lo que nos 
rodea”. (p. 127)  
     
 
 Un ejemplo claro de la electricidad en la naturaleza son: la belleza de 
una aurora polar y la caída de un rayo cuyo origen se da por las cargas 
eléctricas.  
      
 
En el libro de la fisicoquímica se evidencia las aplicaciones que se 
puede  realizar con los estudiantes en la clase, utilizando los materiales 
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escritos en el  siguiente cuadro:  
Ilustracion N°6 




















Fuente: “Fisicoquímica II: Materia, electricidad y magnetismo, fuerzas y campos” 
Elaborado por: Autora  
 
 
     Según (Espósito, 2014), que es el mismo autor manifiesta del 
magnetismo que: “Es la propiedad  de los imanes y las corrientes 
eléctricas de ejercer acciones a distancia, tales como atracciones y 
repulsiones mutuas, imanación por influencia y producción de corrientes 
eléctricas inducidas”. (p.154). 
      
 
En el segundo año de bachillerato en la electricidad y magnetismo 
abarca los tópicos que son: electricidad, circuitos magnéticos, inducción 
electromagnética, generadores y motores eléctricos, y corriente eléctrica, 
cada uno de estos son de gran importancia en la sociedad, ya que se 






2.1.6.2 Calor y temperatura  
      
El calor y la temperatura no tienen la misma definición, pero estamos 
introducidos a ello  en el diario vivir, 
 
 
A continuación se describe: Según (EDITOR, 2014) dice: 
          
Temperatura: Mide la concentración de energía y es 
aquella propiedad física que permite asegurar si dos o 
más sistemas están o no en equilibrio térmico. Y el 
calor es una forma de energía que tiene origen en el 
movimiento de los cuerpos y que se desarrolla por el 
roce o choque entre las mismas, de tal manera que 
los fenómenos calóricos son causados por 
transmisiones de los distintos tipos de energía 
calórica o por simple transmisión de esta”. (p. 4) 
      
 
Entonces, la temperatura es la medida que nos indica lo caliente o frío 
que está, también se emplea los términos de alta temperatura o baja 
temperatura, mientras el calor es la energía que se suscita por el 
movimiento de las moléculas. 
      
 
Dentro de este bloque los temas de estudio son: temperatura, calor y 
finalmente la termodinámica, términos y conocimientos que son muy 
importantes conocerlos, ya que a más de ser muy interesantes, estamos 
inmersos en ellos día a día. 
 
 
2.1.6.3 Estados de la materia, propiedades y comportamiento 
      
El estudiar dicho tema es comprender los fenómenos físicos y 
químicos, además, lo presenciamos en el diario vivir, muchas veces sin 
tener en cuenta por qué sucede tal fenómeno en la naturaleza. 
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     Según (Espósito, 2014), dice: “Los cambios de la materia de un 
estado a otro pueden lograrse por medio de la variación de la presión, la 
temperatura, o ambas a la vez”.  
     
 
 También en este libro clarifica más de lo que se trata este tema, el 
identificar un tipo de materia por sus propiedades como por ejemplo: por 
el color, la textura, la dureza o un olor particular. Con ello, define que un 
cuerpo está formado por pequeñísimas partículas que no se puede 
observar, pero se agrupan de forma diferente, dando a los cuerpos 
aspectos y propiedades características. 
      
 
Comportamiento de materia frente  a los cambios de temperatura. 
      
 
Este bloque abarca los temas de estudio que son: estado gaseoso, 
dentro ello se subdivide en (teoría cinético molecular y leyes), y 
soluciones lo cual comprende por  (solubilidad y concentración) estos son 
la gama de estudio. 
 
 
2.1.6.4 Ácidos, bases y sales  
      
 
Mediante el estudio de este tema se comprende los fenómenos físicos 
y químicos, como incluyen en el mundo natural y tecnológico. 
 
A continuación las definiciones que son muy pertinentes: 
     
 Según (Recio del Bosque, 02-2011), dice: “Ácido es toda sustancia 
que puede perder protones y base toda sustancia que puede ganarlos. 




     
 
 Según (FIGUEROA, 2010), manifiesta que: “El concepto de ácido y 
base viene unido a la transferencia de protones, que tiene lugar cuando el 
ácido está en presencia de una base”.  
    
 
  A partir de lo anterior se entiende que al juntar el ácido y bases se 
origina sal y agua lo que se conoce como neutralización. 
      
 
En el mundo de los ácidos, bases y sales se clasifican en determinados 
campos de estudio como son: ácidos y bases (reacciones y 
neutralización, formación de sales), electrolitos (disociación e ionización) y 
finalmente ionización del agua.  
 
 
2.1.6.5 Equilibrio químico y velocidad de una reacción  
    
  Es de gran significancia el estudio de este tópico, ya que favorece 
mucho a la sociedad para los avances tanto en la tecnología, industria y 
medicina, por ello es muy importante tratar y aplicar con los estudiantes, 
ya que les permitirá adquirir experiencias enriquecedoras que podrán 
aplicar en su diario vivir. 
      
 
Podemos entender con dichas definiciones sobre el tema, según 
(Espósito, 2014), dice: 
           
 Los cambios químicos o las reacciones químicas provocan 
modificaciones de las sustancias, dando lugar a la formación de 
nuevas sustancias.  (p. 79) 
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Para medir la velocidad de una reacción, se tiene en cuenta la 
cantidad de producto que se forma o la cantidad de reactivo que se 
gasta en un determinado tiempo. (p. 80) 
      
 
En este bloque de Equilibrio químico y velocidad de una reacción se 
dividen en dos partes para su estudio como son: equilibrio, que viene  
comprendido en (reacciones reversibles, principio de Le Chatelier, 
constantes de equilibrio y soluciones amortiguadoras),  y en velocidad  por 
los factores que influye. El estudio de cada uno de estos temas tiene gran 
relevancia al estudiar. 
 
 
2.1.6.6 Procesos de transferencia de electrones  
      
 
Es importante comprender por qué sucede este proceso de 
transferencia de electrones. 
      
 
Según (FIGUEROA M. G., 2010) dice: “En general se denomina  
oxidación al proceso en el cual  produce una pérdida de electrones y 
recibe el nombre de reducción el proceso en el cual hay ganancia de 
electrones”. (p.126) 
      
 
La ruta de aprendizaje en este bloque es la oxidación y reducción, 
dentro de ello se dividen en números de oxidación, igualación de 
ecuaciones, serie de actividad de metales y celdas electroquímicas. Un 
amplio estudio de estos temas dentro de la Física y Química, son 
sumamente relevantes en la enseñanza a los estudiantes, ya que les 
permite comprender que el mundo donde estamos viviendo existe 
diversidad de cosas por conocer. 
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 El enseñar la Física y Química tiene un valor significativo debido a los 
cambios físicos y químicos que ocurre en la naturaleza, todo los tópicos 
tiene el eje curricular de comprender como tales cambios tienen que ver 
en el mundo natural y la tecnología, por ello, se debe inculcar a los 
estudiantes el interés de que aprendan esta ciencia, no superficialmente 
sino a profundidad. 
     
 
 Finalmente el estudio de esta asignatura nos permite formar de 
manera  casi integradora al estudiante, ya que las temáticas y estrategias 
de estudio permiten vincularse en casi todos los ámbitos del desarrollo, 
además facilita su vinculación con el mundo laboral, ya que la actualidad 
exige preparar bachilleres con altos y sólidos conocimientos, que les 
permitan aplicar lo aprendido en la cotidianidad de su vida y sobretodo 
destacarse en un mundo globalizado y laboralmente competente. 
 
 
2.2  Posicionamiento Teórico Personal 
     
 La  teoría que se utiliza en este trabajo de investigación para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física y Química, es el 
constructivismo, ya que es una de las teorías de aprendizajes esenciales 
que se construye por experiencias y conocimientos previos. 
      
 
Para mejorar la calidad de aprendizaje en esta  asignatura se necesita  
tener un conocimiento fundamental de la Física y Química, además 
poseer experiencias, lo cual posibilitará formar nuevo conocimientos como 
lo exige el Ministerio de Educación del Ecuador.  
      
 
En esta  teoría  el docente juega el papel de guía, es decir,  solo debe 
dar un camino a seguir y los estudiantes son quienes estructuran 
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conceptos, marcan procesos y dan solución al problema que presente, por 
ello, facilita que el estudiante sea más investigativo para conocer nuevas 
cosas. Por lo tanto, en esta teoría el docente puede aplicar estrategias 
metodológicas sabiendo que son la forma de llegar al objetivo y la esencia 
de hacer las cosas para que de este modo surja un aprendizaje como se 
lo espera en la asignatura. Las experiencias que se tiene con el entorno 
son importantes, ya que se las puede relacionar en el aprendizaje en 
construcción o adquirido, se sabe que la Física y Química es una ciencia 
experimental por estas razones se puede construir el conocimiento, a 
través de las experiencias. 
      
 
La aplicación de las estrategias metodológicas tiene gran significancia 
en el proceso educativo, ya que mediante esta actividad planificada y 
sistematizada se puede ver la forma de cómo llegar a cumplir el objetivo 
propuesto para la clase y el procedimiento que se realiza en aquello, con 
esto lograr en los estudiantes despertar el interés de aprender y así ellos 
sean entes activos, participativos, reflexivos, críticos y  trabajadores, 
colaborativos en todas las actividades que se lleva en el tema de estudio. 
En este tiempo como el Ministerio de Educación lo ha sugerido es 
pertinente emplear el modelo pedagógico ERCA, la razón es que esta 
metodología permite poner en práctica los conocimientos adquiridos y 
aplicar en la cotidianidad de la vida, además que en esta el estudiante es 
el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y es el que 
construye su propio conocimiento guiado por el docente. 
     
 
 Por todo lo anteriormente señalado el constructivismo, es la teoría del 
aprendizaje que mejor se encamina a la enseñanza-aprendizaje de la 
Física y Química, pero apoyándose de las estrategias metodológicas los 
cuales promueven el cómo enseñar para que los estudiantes aprendan, 
porque quienes aprenden están inmersos en sus aprendizajes y al 






2.3  Glosario de Términos 
 
Aprender: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el 
ejercicio o la experiencia. (Diccionario de lengua española) 
 
Aprendizaje: Adquisición de conocimiento de algo por medio  del estudio,  
el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios  
para aprender algún arte u oficio. (Diccionario de lengua española) 
 
Conocimiento: Suele entenderse  como: hechos o información adquiridos 
por un ser vivo a través de la experiencia o la educación, la comprensión 
teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento) 
 
Constructivismo: En la psicología,  teoría explicativa  de los procesos de 
aprendizaje a partir de los conocimientos ya adquiridos. (Diccionario de 
lengua española) 
 
Docente: Se aplica a la persona que se dedica a la enseñanza o 
comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a 
personas que no las tienen con la intención de que las aprendan. 
(http://es.thefreedictionary.com/docente) 
 
Entorno: Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, 
morales, económicas, profesionales, entre otros que rodean  una cosa o  
a una persona, colectividad o época  e influyen en  su estado de 
desarrollo. (Diccionario de lengua española) 
 
Estrategia: Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 
sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 
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determinado fin o misión. (http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia) 
 
Estudiante: La palabra estudiante es un sustantivo  masculino que se 
refiere al educando o alumno dentro del ámbito académico, que estudia 
como su ocupación principal. (http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante) 
 
Fundamentos: Principio u orígenes en que se asienta una cosa. 
(Diccionario de lengua española) 
 
Guía: Persona  que guía o conduce  a otra por el camino que ha de 
seguir. (Diccionario de lengua española) 
 
Interactiva:   Que procede por interacción. que permite una interacción, a 
modo de diálogo, entre un ordenador y el usuario. 
(http://quesignifica.com/significado.php?termino=interactivo) 
 
Método: Modo  ordenado y sistemático  de proceder  para llegar  a un 
resultado  o fin determinado. (Diccionario de lengua española) 
 
Metodología: Conjunto de métodos  que se siguen en una investigación 
científica, un estudio  o una exposición doctrinal. (Diccionario de lengua 
española) 
 
Pedagogía: Ciencia que estudia  la metodología  y las técnicas que se 
aplica  a la enseñanza y a la educación. (Diccionario de lengua española) 
Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, 
las percepciones  y el comportamiento del ser humano en relación con el 
medio ambiente  físico y social que lo rodea. (Diccionario de lengua 
española) 
 
Técnica: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos 
que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 
campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la 
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2.4  Interrogantes de investigación  
 
1. ¿Qué tipo de estrategias metodológicas son utilizadas por los 
docentes  para la  enseñanza de la asignatura Física y Química del 
Colegio UTN y del Colegio “Mariano Suárez Veintimilla”? 
2. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que se deben utilizar 
para que faciliten el aprendizaje de  Física y Química para los 
segundos años de Bachillerato del Colegio UTN y el Colegio   
“Mariano Suárez Veintimilla”? 
3. ¿Qué lineamientos se debe seguir para la elaboración de  una guía 
didáctica, que aporte en el aprendizaje del desarrollo de destrezas 
con criterio de desempeño de Física y Química en  los estudiantes 
de los segundos años  de Bachillerato del Colegio Universitario 
UTN y el Colegio “Mariano Suárez Veintimilla”? 
4. ¿Qué resultados se pretende obtener al socializar la guía didáctica 
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 Tipo de Investigación  
 
3.1.1 De Campo 
      
La presente investigación se la realizó en los Colegios “Universitario 
UTN” y “Mariano Suárez Veintimilla” de la ciudad de Ibarra, quienes son 
los objetos de análisis del problema que se investigó. Al efectuar esta 
investigación se obtuvo la información en forma directa de primera mano. 
Por lo tanto, se define que es un proceso para entender la realidad y el 
problema que se está suscitado. 
 
 
3.1.2 Documental      
      
La presente investigación se fundamentó en la búsqueda de 
información en los colegios investigados, donde inicialmente se conoció: 
la nómina de estudiantes y docentes, la planificación y la existencia de 
bajo rendimiento en la asignatura, luego se procedió a realizar la encuesta 
y de la cual se obtuvo los datos necesarios los mismos que fueron 
recopilados para efectuar este trabajo. Con ello, se basa en reunir, 
analizar y seleccionar los documentos que sirvieron de información 





       
La presente investigación se estableció en la búsqueda de información 
pertinente en diferentes fuentes bibliográficas como libros, artículos 
referentes al tema de investigación y entre otros. Lo cual fue uno de los 
pilares importantes en el desarrollo de este Trabajo de Grado y 
principalmente en el Marco Teórico, ya que facilitó y brindó una 
información amplia.  
 
 
3.1.4 Proyecto Factible 
     
 Se dio porque existía falencia en el aprendizaje de la Física y Química, 
en los colegios investigados, por lo tanto, hubo  la necesidad de investigar 
que estrategias metodológicas se puede aplicar para mejorar la 
enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. Cabe recalcar que se contó 
con  la aceptación directa de las instituciones investigadas. Por ello, se 




      
La temática de esta investigación permitió investigar, analizar y 
estructurar conceptos y realizar argumentos sobre la información 
obtenida. Cabe decir, fue de gran significancia debido a que se lo utilizo al 
momento de realizar el análisis e interpretación de los resultados de la 
encuesta al escribir las situaciones ocurridas en cada pregunta. Entonces, 
consiste en comprender la descripción de fenómenos o contextos, 







3.1.6 Explicativa  
      
La relación  entre causa y efecto permitieron la utilización de este tipo 
de investigación, el mismo que requiere la combinación de los métodos 
analítico y sintético, los cuales tratan de responder o dar cuenta del 
porqué del objeto que se investiga. Fue muy útil, ya que se necesitó en 
todo el proceso investigativo principalmente para determinar que 
estrategias metodológicas se han utilizado y cuales son pertinentes en la 
enseñanza-aprendizaje de la Física y Química. 
 
 
3.2 Métodos  
 
3.2.1 La Recolección de Información 
      
En este caso para recolección de información se aplicó la técnica de la 
encuesta tanto a docentes y estudiantes en los dos colegios de la ciudad 
de Ibarra, esta constaba de un cuestionario con preguntas cerradas, que 
al tabularlas dieron como resultado datos cuantificables y cualificables, de 




     
 Fue conveniente utilizar este método ya que facilitó analizar las causas 
y efectos que produjeron el problema, además, es pertinente resaltar que 




      
En el presente trabajo se empleó este método, ya que fue necesario ir 
de lo particular a lo general, el cual permitió analizar varios casos para 
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obtener resultados generales. En este caso se investigó las diferentes 





      
Es un método que deduce de lo general a lo particular. Mediante este 
método se pudo deducir algo observado de una forma general a aspectos 
particulares. Se aplicó esta al determinar que los estudiantes de los 
segundos años de BGU tenían problemas en el aprendizaje de la Física y 
Química, esto de manera general y las particularidades de ello se lo pudo 




       
Este se empleó para agrupar datos que se obtuvo del problema  
investigado tanto a estudiantes y docentes, mediante la aplicación de una  
encuesta estructurada a base de preguntas cerradas.  La cual ayudó a la 
obtención de resultados confiables y precisos de lo investigado. Para ello, 
se presentó los resultados en la gráfica de pastel y en el cuadro 





3.3.1 Encuesta  
      
La técnica de la encuesta fue la base principal en esta investigación, 
debido a que permitió la recolección de información de opiniones y 
percepciones sobre aspectos del manejo de estrategias metodológicas en 
el proceso de aprendizaje de la Física y Química dentro de las 
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instituciones investigadas, resultados que fueron el motivo para el 
planteamiento del presente trabajo investigativo. 
 
 
3.3.1.1 Instrumentos  
 
3.3.1.1.1 Cuestionario 
     
El instrumento utilizado fue un cuestionario constituido de 12 preguntas 
que se aplicó a los docentes y 14 preguntas a los estudiantes de los 
segundos años de BGU de ambas instituciones investigadas, dichas 
preguntas fueron de tipo cerrado, el cual constaba de preguntas 
elaboradas minuciosamente, que tuvo como objetivo lograr obtener de 
manera clara y concisa la información de un sector previsto sobre el tema 
a investigar.  
      
 
El objetivo de aplicar este cuestionario fue el determinar las estrategias 
metodológicas que aplican los docentes en el aprendizaje de la Física y 




      
La totalidad de las personas que conforman el grupo de estudio del 
tema de investigación fueron 156, incluidos docentes y estudiantes.       
Cabe mencionar que de los 156, 150 fueron estudiantes y 6 docentes de 







Fuente: Estudiantes y Docentes del  Colegio “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO 
SUÁREZ VEINTIMILLA” 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
COLEGIO  “UNIVERSITARIO UTN” Y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
1. ¿Cómo le parecen las clases de Física-Química? 
TABLA N°1: Opinión de las clases de Física-Química 
RESPUESTAS F % 
Muy interesante 24 16,00 
Interesante 45 30,00 
Poco interesante 51 34,00 
Nada Interesante 30 20,00 
Total 150 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
GRÁFICO N°1: Opinión de las clases de Física-Química 
 
Elaborado por: Autora  
Análisis e interpretación 
De la encuesta realizada en relación a la pregunta se obtuvo el 
siguiente resultado: más de la mitad de los encuestados opinan que las 
clases de Física y Química, son poco o nada interesantes. Esto nos 
motiva a pensar que las estrategias metodológicas empleadas por los 











2. ¿Durante las clases de Física-Química la interacción entre  
estudiantes y docente mejora el aprendizaje?  
 
TABLA 2: Opinión de la comunicación docente y estudiante 
RESPUETAS f % 
Totalmente 30 20,00 
En gran medida 67 44,67 
Poco 34 22,67 
Nada 19 12,67 
Total 150 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO 2: Opinión de la comunicación docente y estudiante 
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
Una vez tabuladas las respuestas de este ítem, podemos observar que 
un alto porcentaje de estudiantes están de acuerdo que la comunicación 
ayuda en el aprendizaje. Nos indica que para un buen aprendizaje es 
pertinente la comunicación entre docente y estudiantes, por lo tanto, una 
buena comunicación es una de las principales estrategias que se debe 
aplicar en clases, para así conocer las necesidades que tienen todos los 














3. El docente presenta el tema y el objetivo de la clase. 
 
TABLA N°3: Socialización del tema y el objetivo a los estudiantes 
RESPUETAS f % 
Siempre 34 22,67 
Casi siempre 33 22,00 
A veces 40 26,67 
Nunca 35 23,33 
Nulo 8 5,33 
Total 150 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°3: Socialización del tema y el objetivo a los estudiantes 
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
Los resultados nos muestran que un gran porcentaje de estudiante 
indica que únicamente a veces los docentes socializan el tema a tratar y 
el objetivo a conseguir en la clase, a pesar de que este punto es muy 
importante desarrollarlo siempre. La significancia de esto es que permite 
al docente conseguir la colaboración y predisposición del estudiantado 
















4. Le gustaría que las clases de Física-Química sean más prácticas. 
 
TABLA N°4: Opinión sobre la practicidad de la clase  
RESPUESTAS f % 
Siempre 82 54,67 
Casi siempre 35 23,33 
A veces 21 14,00 
Nunca 9 6,00 
Nulo 3 2,00 
Total 150 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°4: Opinión sobre la practicidad de la clase  
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta un alto 
porcentaje de la población encuestada opina que las clases de Física y 
Química deberían ser siempre prácticas. Esto se debe a que al poner en 
práctica los conocimientos adquiridos sobre un tema, ayuda a un mejor 
entendimiento y por lo tanto, se consigue un aprendizaje significativo. Lo 
que en la actualidad no ocurre ya que los docentes trabajan de manera 














5. ¿Le  gustaría que un tema de la clase se lo comparara con el 
entorno? 
 
TABLA N°5: Opinión de relacionar la clase con el entorno 
RESPUESTAS f % 
Siempre 72 48,00 
Casi siempre 47 31,33 
A veces 23 15,33 
Nunca 7 4,67 
Nulo 1 0,67 
Total 150 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
GRÁFICO N°5: Opinión de relacionar la clase con el entorno 
 
Elaborado por: Autora  
Análisis e interpretación 
De acuerdo con los resultados del ítem, observamos que un alto 
número de estudiantes manifiesta que un tema de clase debe ser 
comparado con el entorno. Esto ratifica la relevancia que tiene el tema a 
tratar sea comparado con el medio que nos rodea, para de este modo 
relacionar dicho tópico con el diario vivir y conocer que se está inmerso a 
ello, ya que en el mundo existe cambios físicos y químicos que en muchas 
ocasiones se pasa por desapercibidos. Esto conlleva a decir que se debe 
utilizar estrategias metodológicas que inciten actividades en las cuales se 














6. El docente utiliza diferentes formas de enseñar dependiendo del 
tema de Física-Química a tratar. 
 
TABLA N°6: Diferentes formas de enseñar por el docente 
RESPUESTAS f % 
Siempre 25 16,67 
Casi siempre 30 20,00 
A veces 35 23,33 
Nunca 60 40,00 
Nulo 0 0,00 
Total 150 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°6: Diferentes formas de enseñar por el docente 
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
Como se evidencia en el gráfico, un alto porcentaje de estudiantes 
opinan que el docente no utiliza las diferentes formas de enseñar, no 
presenta variedad de estrategias metodológicas; lo que nos demuestra 
por qué el bajo interés de los estudiantes en esta asignatura, ya que al 
presentar constantemente las mismas estrategias metodológicas o formas 
de enseñar la enseñanza-aprendizaje se vuelve monótona y aburrida, he 
aquí la importancia de utilizar toda la variedad de estrategias 
metodológicas posibles e innovar a fin de conseguir despertar el interés 













7. Realiza experimentos pertinentes en cada tema tratado. 
 
TABLA N°7: Realiza experimentos por tema  
RESPUESTAS F % 
Siempre 15 10,00 
Casi siempre 26 17,33 
A veces 40 26,67 
Nunca 68 45,33 
Nulo 1 0,67 
Total 150 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°7: Realiza experimentos por tema 
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
Según la información que se obtuvo en este ítem un  alto porcentaje de 
los estudiantes dicen que casi nunca se realiza experimentos sobre el 
tema tratado. Lo que demuestra que no se desarrolla por cada tema y le 
dificulta al estudiantado entender de una manera fácil y práctica. Por  
tanto, es oportuno desarrollar esta actividad de manera permanente, ya 
que posibilita a los estudiantes comprobar dicha teoría o ley mediante la 















8. Desarrollan actividades en grupos de trabajo designado por el 
docente. 
 
TABLA N°8: Actividades grupales en la clase 
RESPUESTA f % 
Siempre 52 34,67 
Casi siempre 61 40,67 
A veces 26 17,33 
Nunca 10 6,67 
Nulo 1 0,67 
Total 150 100,00 
 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°8: Actividades grupales en la clase 
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
En esta interrogante un porcentaje considerable de estudiantes 
manifiestan que el docente si presenta actividades para que realicen en 
grupo casi siempre. Nos indica que los docentes prefieren la utilización de 
estrategias conocidas y muy utilizadas, por ello, existe deficiencia en el 
aprendizaje debido a que son solo ciertos estudiantes quienes realizan tal 














9. El docente de Física-Química utiliza los materiales didácticos para 
el desarrollo de la clase. 
 
TABLA N°9: Utilización del material didáctico 
RESPUESTA f % 
Siempre 33 22,00 
Casi siempre 38 25,33 
A veces 47 31,33 
Nunca 31 20,67 
Nulo 1 0,67 
Total 150 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°9: Utilización del material didáctico 
 
Elaborado por: Autora  
Análisis e interpretación 
Según los resultados obtenidos de la utilización de materiales 
didácticos  para la clase por el docente, la mitad de estudiantes afirma 
que solamente a veces son utilizados. Lo que implica que el docente de 
modo total no emplea o no está consciente de la importancia de la 
aplicación de los mismos para conseguir mejores resultados y mayor 















10. El docente permite que ustedes construyan conocimiento a través 
de sus experiencias sobre algún tema de Física-Química. 
 
TABLA N°10: Conocimientos que construyen por experiencias  
RESPUESTAS f % 
Siempre 23 15,33 
Casi siempre 31 20,67 
A veces 45 30,00 
Nunca 49 32,67 
Nulo 2 1,33 
Total 150 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°10: Conocimientos que construyen por experiencias 
 
Elaborado por: Autora  
Análisis e interpretación 
Dentro de esta pregunta la mayoría de encuestados afirma que casi 
nunca les permite construir sus propios conocimientos. Con ello, nos da 
una clara visión de que el docente no permite que interactúen los 
estudiantes, que investiguen y que sean propositivos, a fin de que 
construyan sus propios conceptos y de esta manera adquieran 
conocimiento, mediante alguna experiencia que obtuvo con relación a 
algún tema de la Física y Química, lo que impide que el estudiante tome 
en cuenta la importancia de tal hecho y mucho menos reconocer que  













11. ¿Cómo es el dominio del conocimiento de su docente para enseñar 
la Física-Química? 
 
TABLA N°11: Apreciación al docente su conocimiento 
RESPUESTAS f % 
Excelente 40 26,67 
Muy bueno 54 36,00 
Bueno 48 32,00 
Malo 8 5,33 
Total 150 100,00 




GRÁFICO N°11: Apreciación al docente su conocimiento 
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
 
Con la información obtenida de la encuesta en esta pregunta más de la 
mitad de los estudiantes mencionan que el dominio de conocimiento del 
docente es excelente y muy bueno. Lo que significa que el docente si 
domina bien el  conocimiento en la asignatura, esto nos demuestra que la 
falencia para un buen aprendizaje es el no aplicar las estrategias 
metodológicas adecuadas y también depende del propio estudiante en el 













12. ¿Considera usted que los temas tratados en Física-Química serán 
de utilidad en su  futuro estudiantil? 
 
TABLA N°12: Opinión del tema tratado para el futuro estudiantil  
RESPUESTAS f % 
Muy acuerdo 41 27,33 
Acuerdo 69 46,00 
Poco acuerdo 25 16,67 
Nada acuerdo 15 10,00 
Total 150 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
 




Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
De la encuesta realizada se obtuvo el mayor porcentaje en el ítem de 
acuerdo, donde un gran número de estudiantes afirman la relevancia de 
los temas tratados en la asignatura y que si será útil en el futuro 
estudiantil. Pero lo óptimo sería que un 100% de estudiantes afirmara la 
relevancia y la importancia de los conocimientos adquiridos en esta 
asignatura en su futuro estudiantil, por ello los docentes deben incentivar 
lo beneficioso que es y será el aprendizaje de Física y Química con el 











13. ¿Cómo presenta el docente frecuentemente el tema de clase? 
TABLA N°13: Formas de presentar el tema de clase por el docente 
RESPUESTAS f % 
Mapa conceptual 60 25,00 
Diagrama 29 12,08 
Preguntas exploratorias 95 39,58 
Presentación de multimedia 1 0,42 
Esquema 48 20,00 
Pregunta abierta ¿Qué pasaría sí…? 0 0,00 
ERCA (Experiencia, Reflexión, 
Conceptualización, Aplicación) 0 0,00 
Ninguna de la anteriores 7 2,92 
Total 240 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
GRÁFICO N°13: Formas de presentar el tema de clase por el docente 
 
Elaborado por: Autora  
Análisis e interpretación 
De la encuesta realizada se ha obtenido los siguientes resultados en la 
presentación del tema de clase por el docente: que un alto número de 
estudiantes afirman que utiliza preguntas exploratorias, mapas 
conceptuales, y esquemas en gran medida mientras las otras estrategias 
en porcentajes mínimos y nada. Lo que demuestra que el docente utiliza 
estrategias metodológicas tradicionales y no las innovadoras que son 



















Ninguna de la anteriores
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14. ¿Cuál de estas estrategias metodológicas realizan ustedes en la 
clase de Física-Química? 
TABLA N°14: E.M. que el estudiante realiza en la clase 
RESPUESTAS f % 
Informe de laboratorio 30 10,10 
Cartel informativo  67 22,56 
Cuadro sinóptico 26 8,75 
Resumen  105 35,35 
Mapa conceptual  61 20,54 
SDA (¿Qué sabemos?, ¿Qué deseamos 
saber?, ¿Qué aprendimos?) 0 0,00 
Red de discusión  0 0,00 
Ninguna de la anteriores 8 2,69 
Total 297 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
GRÁFICO N°14:E.M. que el estudiante realiza en la clase 
 
Elaborado por: Autora  
Análisis e interpretación 
 
En esta pregunta  al encuestar se evidencia que un porcentaje 
considerable  de estudiantes determinan que las actividades que ellos 
realizan es el resumen. Lo que significa que el docente no presenta  otras 
opciones de estrategias  que desarrollen los estudiantes y esto implica el 














SDA (¿Qué sabemos?, ¿Qué deseamos
saber?, ¿Qué aprendimos?)
Red de discusión
Ninguna de la anteriores
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15. Las técnicas que el docente más aplica en la  aula de clases son: 
 
TABLA N°15: Técnicas utilizadas por el docente en la clase. 
RESPUESTAS f % 
Lluvia de ideas  29 8,63 
Mesa redonda 3 0,89 
Demostración  39 11,61 
Taller  125 37,20 
Debate  15 4,46 
Interrogatorio  25 7,44 
Philips 6.6 6 1,79 
Exposición  90 26,79 
Ninguna de las anteriores 4 1,19 
Total 336 100,00 
Fuente: Estudiantes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°15: Técnicas utilizadas por el docente en la clase. 
 
Elaborado por: Autora  
Análisis e interpretación 
De los resultados obtenidos de la encuesta en este ítem un alto 
porcentaje  de estudiantes afirman que el docente utiliza en clases más 
los talleres. Lo que indica que el educador aplica constantemente el taller 
y no utiliza las diferentes  técnicas, pero es necesario que los estudiantes 
conozcan otras técnicas que aporte para el aprendizaje de la asignatura y 


















Ninguna de las anteriores
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COLEGIO  “UNIVERSITARIO UTN” Y “MARIANO SUÁREZ 
VEINTIMILLA” 
ENCUESTA A DOCENTES 
 
1. Usted es docente especializado en: 
 
TABLA N°16: Especialidad del docente   
RESPUESTAS f % 
Química 1 16,67 
Física 5 83,33 
Física-Química 0 0,00 
Total 6 100,00 
Fuente: Docentes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°16: Especialidad del docente   
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
De la encuesta realizada se obtuvo el siguiente resultado en relación a 
la pregunta de conocer de qué especialidad imparte clases de Física y 
Química, se evidencio que son la mayoría de la especialidad de Física. Lo 
que significa existe falencia en temas de Química ya que no dominan el 












2. Asiste a las capacitaciones que el Ministerio de Educación imparte. 
 
TABLA N°17: Asistencia a las capacitaciones 
RESPUESTAS f % 
Siempre 1 16,67 
Casi siempre 1 16,67 
A veces 2 33,33 
Nunca 2 33,33 
Nulo 0 0,00 
Total 6 100,00 
Fuente: Docentes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°17: Asistencia a las capacitaciones 
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
 
Al encuestar se obtuvo la respuesta a la pregunta que la mayoría casi 
nunca han asistido a esas capacitaciones que imparte el Ministerio de 
Educación. Lo que indica que por tales razones no conocen como aplicar 
las estrategias metodológicas presentadas por el Ministerio de Educación 
















3. Usted presenta el tema y el objetivo de la clase a los estudiantes. 
 
TABLA N°18: Socializa el tema y el objetivo de la clase 
RESPUESTAS f % 
Siempre 2 33,33 
Casi siempre 3 50,00 
A veces 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Nulo 1 16,67 
Total 6 100,00 
Fuente: Docentes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°18: Socializa el tema y el objetivo de la clase 
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
 
Al encuestar se obtuvo los siguientes resultados que la mitad por ciento 
de docentes manifiestan que presenta el tema y el objetivo de la clase 
casi siempre. Lo que significa que no están presentando en su totalidad 
siempre, por ende, no están cumpliendo con lo propuesto por el Ministerio 
de Educación para la calidad y excelencia en el proceso de enseñanza-















4. Interactúa con los estudiantes en la clase. 
 
TABLA N°19: Comunicación docente y estudiante 
RESPUESTAS f % 
Siempre 3 50,00 
Casi siempre 2 33,33 
A veces 1 16,67 
Nunca 0 0,00 
Nulo 0 0,00 
Total 6 100,00 
Fuente: Docentes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°19: Comunicación docente y estudiante 
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
 
La respuesta obtenida en este ítem, es que la mitad de los docentes 
manifiesta que se comunica con los estudiantes en la clase siempre 
mientras los demás dicen a veces. Lo que significa que no todos los 
docentes conocen los intereses de los estudiantes, las dificultades que 
ellos pueden tener, entonces, es una de las causas  por el cual no surge 
un buen aprendizaje, por ello, es pertinente la comunicación en el aula de 
clases entre estos dos entes y para esto utilizar alguna estrategia 












5. ¿Usted relaciona un tema de clase con el entorno para que el 
estudiante aprenda mejor?  
  
TABLA N°20: Relaciona el tema con el entorno por el docente 
RESPUESTAS f % 
Siempre 2 33,33 
Casi siempre 3 50,00 
A veces 1 16,67 
Nunca 0 0,00 
Nulo 0 0,00 
Total 6 100,00 
Fuente: Docentes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°20: Relaciona el tema con el entorno por el docente 
 
Elaborado por: Autora 
 
Análisis e interpretación 
 
De la encuesta realizada en esta pregunta se ha obtenido que un 
porcentaje considerable de docentes relaciona los temas tratados en 
clase con el entorno casi siempre, esto nos indica que no todos los 
docentes realizan esta actividad, por ende, ciertos temas de estudio los 
estudiantes desconocen que están involucrados en el entorno, debido a 













6. Utiliza materiales didácticos para que la clase sea interesante y 
práctica. 
 
TABLA N°21: Utilización de material didáctico 
RESPUESTA f % 
Siempre 2 33,33 
Casi siempre 4 66,67 
A veces 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Nulo 0 0,00 
Total 6 100,00 
Fuente: Docentes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°21: Utilización de material didáctico 
 
Elaborado por: Autora  
  
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la encuesta realizada de este ítem un alto porcentaje de 
docentes está considerando que utiliza el material didáctico casi siempre. 
Lo que indica no todos los docentes usan el material didáctico siempre, 
por tanto, existe falencias en la enseñanza de esta asignatura ya que no 
hacen uso de esos  recursos todos los educadores en las clases 














7. Desarrolla experimentos acerca del tema que trata en clase. 
 
TABLA N°22: Realización de experimentos por clase 
RESPUESTAS f % 
Siempre 0 0,00 
Casi siempre 3 50,00 
A veces 3 50,00 
Nunca 0 0,00 
Nulo 0 0,00 
Total 6 100,00 
Fuente: Docentes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°22: Realización de experimentos por clase 
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
De la encuesta realizada se obtiene como resultado que la mitad de los 
encuestados realiza experimentos pertinentes del tema de clase casi 
siempre y a veces. Lo que demuestra los docentes si realizan actividades 
donde intervienen los estudiantes pero no siempre, por lo tanto, no se 
obtiene un buen aprendizaje de la asignatura, ya que es la ciencia 
experimental donde se analiza los fenómenos tanto físico y químico que 












8. Usted permite que los estudiantes construyan su propio aprendizaje 
a través  de sus experiencias. 
 
TABLA N°23: Construcción de  conocimiento por experiencias 
RESPUESTAS f % 
Siempre 1 16,67 
Casi siempre 3 50,00 
A veces 2 33,33 
Nunca 0 0,00 
Nulo 0 0,00 
Total 6 100,00 
Fuente: Docentes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°23: Construcción de  conocimiento por experiencias 
 
Elaborado por: Autora  
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la encuesta realizada del ítem un medio por ciento de 
docentes está considerando que permite construir su conocimiento a 
través de experiencias en ocasiones. Lo que significa no todos los 
docentes facilitan construir conocimiento de los estudiantes mediante las 
experiencias, por ello, se dice que no aplican las estrategias 
metodológicas  como: ERCA, SDA y ¿Qué pasaría sí..?, por tal razón no 
















9. Usted como docente de Física-Química conoce las estrategias 
metodológicas  para la enseñanza de esta asignatura. 
 
TABLA N°24: Valoración  de conocer estrategias metodológicas  
RESPUESTA f % 
Totalmente 0 0,00 
En gran medida 2 33,33 
Poco 3 50,00 
Nada 0 0,00 
Nulo 1 16,67 
Total 6 100,00 
Fuente: Docentes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°24: Valoración  de conocer estrategias metodológicas  
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
 
Se obtuvo la siguiente información de esta pregunta que la mitad de la 
población encuestada manifiesta que conoce un poco de las estrategias 
metodológicas para la enseñanza de esta asignatura. Lo que significa que   
no tienen conocimiento en gran manera sobre las estrategias 
metodológicas aplicables para esta ciencia, esto representa una falencia 














10. Utiliza todas las metodologías planteadas por el Ministerio de 
Educación  para la enseñanza de esta ciencia. 
 
TABLA N°25: Utilización de estrategias metodológicas del ME 
RESPUESTAS F % 
Totalmente 0 0,00 
En gran medida 2 33,33 
Poco 4 66,67 
Nada 0 0,00 
Nulo 0 0,00 
Total 6 100,00 
Fuente: Docentes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°25: Utilización de estrategias metodológicas del ME 
 
Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación 
Al encuestar a los docentes que dan clase de Física y Química  en este 
ítem se observa que un porcentaje alto de encuestados manifiestan que 
solo utilizan un poco las estrategias metodológicas, lo que significa que no 
se está cumpliendo a cabalidad con las actividades planificadas desde el 
Ministerio de Educación para la enseñanza de esta asignatura y eso da el 














11. ¿Cuáles de estas estrategias metodológicas frecuentemente le 
presenta a los estudiantes para desarrollar  la clase? 
TABLA N°26: Estrategias Metodológicas utilizadas por el docente 
RESPUESTA f % 
Diagramas  4 16,67 
Mapa conceptual 3 12,50 
Informe de laboratorio 1 4,17 
Cartel informativo  1 4,17 
Presentación  de multimedia  3 12,50 
Resumen  3 12,50 
Preguntas exploratorias  5 20,83 
ERCA 1 4,17 
SDA 0 0,00 
Red de discusión  2 8,33 
Pregunta abierta ¿Qué pasaría si…? 0 0,00 
Total 23 100,00 
Fuente: Docentes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
 
GRÁFICO N°26: Estrategias Metodológicas utilizadas por el docente 
 
Elaborado por: Autora  
Análisis e interpretación 
Se obtuvo el siguiente resultado, que la mayoría de los encuestados 
afirman que realizan preguntas exploratorias, diagrama y presentación de 
multimedia. Lo que representa no utilizan las otras estrategias, solo se 
acogen a uno o dos de tantas que existen, privando a los estudiantes de 






















Pregunta abierta ¿Qué pasaría si…? 
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12. Las técnicas que  usted más aplica en las aulas de clases son: 
 
TABLA N°27: Técnicas más utilizadas por el docente 
RESPUESTAS f % 
Lluvia de ideas  6 23,08 
Mesa redonda 0 0,00 
Demostración  5 19,23 
Taller  4 15,38 
Debate  0 0,00 
Interrogatorio  5 19,23 
Philips 6.6 0 0,00 
Exposición  6 23,08 
Total 26 100,00 
Fuente: Docentes del  Colegio  “UNIVERSITARIO UTN” y “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
 
 
GRÁFICO N°27: Técnicas más utilizadas por el docente 
 
Elaborado por: Autora  
Análisis e interpretación 
La información de este ítem, se puede identificar las técnicas que  la 
mayoría de docentes utilizan para la clase son: lluvia de ideas, 
demostración, taller, interrogatorio y exposición. Lo que indica que estas 
técnicas son las que más aplican en las aulas de clase, mientras las otras 























5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
      
Una vez finalizado el proceso de recolección de datos, análisis e 
interpretación de los mismos, se procede a determinar las respectivas 
conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado sobre la 




5.1 Conclusiones:  
 
1. Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes influyen 
directamente en el aprendizaje de la asignatura de Física y Química en 
los estudiantes de los segundos años de Bachillerato General Unificado, 
ya que son la parte principal del proceso de enseñanza-aprendizaje y al 
estar mal aplicadas dificulta la comprensión y el interés de aprender esta 
ciencia.    
 
2. En los resultados de la encuesta aplicada se apreció que los 
docentes han utilizado estrategias metodológicas tradicionales más 
apegados a la teórica que a la práctica, siendo estas que carecen de 
motivación, ya que muchas veces son improvisadas, no permiten la 
participación de los estudiantes y no vinculan con la realidad el tema de 
clase, todo ello desemboca en un desinterés en el aprendizaje de esta 
ciencia por quienes aprenden.   
 
3. Se ha investigado las estrategias metodológicas aplicadas en las 
aulas de clase de los segundos años de Bachillerato, en dicho  
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estudio no se ha percibido la aplicación de algunas estrategias 
propuestas por el Ministerio que son factibles para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. Por lo tanto, se dio la 
necesidad de fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas 
que permitan el enfoque teórico–práctico para el aprendizaje de la Física y 
Química en los estudiantes de estos años del BGU. 
 
4. Mediante la investigación realizada se llegó a la consolidación de 
que es pertinente la realización de una propuesta alternativa, a manera de 
guía docente de estrategias metodológicas para la asignatura de Física y 
Química, que muestre al docente lineamientos claros de cómo aplicar las 
innovadoras estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en esta ciencia, con actividades que permitan despertar el 
interés y estimulen a que  sean partícipes en la construcción de su propio 
conocimiento los estudiantes de los segundos años de BGU. 
 
5. La guía didáctica de estrategias metodológicas será socializada a 
los docentes debido a que es una herramienta imprescindible que facilita 
el aprendizaje de la asignatura Física y Química en los estudiantes de los 


















1. El docente debe tener un profundo conocimiento de las estrategias 
metodológicas aplicables en la enseñanza de la asignatura Física y 
Química y su adecuada utilización, esto influye en gran manera en el 
proceso de aprendizaje del estudiante. 
  
2. Es pertinente utilizar estrategias metodológicas innovadoras y 
activas que estén vinculadas con la realidad, los cuales permiten obtener 
buenos resultados en el proceso educativo y de este modo lograr que los 
estudiantes se interesen en aprender.  
 
3. Los docentes necesariamente deben adquirir una fundamentación 
teórica de las estrategias metodológicas para que consideren la 
importancia de aplicar estas actividades organizadas y estructuradas 
acordes al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Física y 
Química en los estudiantes de los segundos años del BGU. 
 
 
4. Es de gran significancia esta guía didáctica por lo cual sería 
importante que los docentes la apliquen en su clase considerando la 
relevancia de estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 
 
5. Es indispensable la presentación y socialización de la guía 
didáctica a los docentes que imparten clases de esta asignatura, para que 
sean conocedores y la puedan emplear en su clase aplicando las 
estrategias metodológicas acordes a la asignatura y así promover una 
enseñanza más activa y enfocada a preparar estudiantes capaces de 






5.3  Contrastación de resultado 
          
 Después de haber realizado el análisis de las dos instituciones 
investigadas de forma global se ha llegado a las conclusiones pertinentes, 
se inicia con la comparación de los datos que se obtuvo de docentes y 
estudiantes, para así hallar las regularidades e irregularidades que 
pudieron existir en la información: 
 
1. En los tipos de estrategias metodológicas que utilizan para el 
aprendizaje de la asignatura Física y Química concuerdan tanto docentes 
y estudiantes que son las mismas aquellas que se emplean para el 
estudio de esta.  
 
2. En cuanto a la aplicación de las estrategias metodológicas en el 
aula de clase, se pudo constatar que no siempre se las emplea, esto se 
debe a que los docentes nunca o casi nunca han asistido a las 
capacitaciones que imparte el Ministerio de Educación y por ello en las 
clases no utilizan de forma adecuada las diferentes formas de enseñar, 
entonces, concuerdan en esta información tanto educadores como 
quienes aprenden. 
 
3. Los estudiantes desean que las clases sean más prácticas, 
concordando con lo que mencionan los docentes, quienes asumen que no 
siempre lo han hecho. Entonces, es pertinente utilizar estrategias 
metodológicas adecuadas que permitan poner en práctica los 
conocimientos adquiridos, y de esta manera hacer más activa y dinámica 
la hora clase. 
 
4. En cuanto a presentar los temas y objetivos de la clase a los 
estudiantes, a fin de socializar y conseguir la colaboración en la 
consecución de los mismos, se evidenció que hubo una contradicción de 
información, ya que los docentes manifiestan que lo realizan casi siempre, 
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mientras que los estudiantes en su mayoría tienden a mencionar que 
únicamente lo realizan a veces o casi nunca. 
 
5. Con respecto a tomar en consideración las experiencias y 
conocimientos previos de los estudiantes sobre un tema, los estudiantes 
mencionan que no se lo está aplicando casi nunca, impidiendo de esta 
manera que sean parte fundamental de la construcción de los 
conocimientos, mientras que los docentes dicen casi siempre, por ello en 







6. PROPUESTA ALTERNATIVA 
 
6.1  Título: Guía Docente de Estrategias Metodológicas para la 




Fuente: Imágenes del internet 
Elaborado por: Autora  
 
 
6.2  Antecedentes 
      
En estos tiempos a los docentes las necesidades educativas les exigen 
capacitarse constantemente, para que conozcan y apliquen las diferentes 
actividades planificadas para determinado tema de clase. Es un reto para 
los educadores en el campo educativo buscar la forma de que el 
estudiante esté dispuesto a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a trabajar en grupo como lo propone el Ministerio de Educación.  
      
 
La asignatura de la Física y Química es la ciencia que estudia los 
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fenómenos físicos y químicos, es decir lo que ocurre en la naturaleza, 
debido a que se está inmerso en el hecho educativo y de manera 
particular en el mundo de las ciencias. Por este motivo, es de gran 
importancia que el docente presente al estudiantado la correcta aplicación 
de estrategias metodológicas para conseguir integrar a todos en el  
aprendizaje de esta asignatura y satisfacer las necesidades educativas en 
este campo. Por tal razón y considerando especialmente a los docentes 
que imparten clases de Física y Química a los Segundos años de 
Bachillerato General Unificado de los colegios investigados, se presenta 
una Guía Docentes de Estrategias Metodológicas con el propósito de 
facilitar la labor docente y conseguir los objetivos propuestos para el año y 
en el área de acuerdo a lo que determina el currículo de Educación de 
Bachillerato General Unificado del Ministerio de Educación del Ecuador. 
      
 
Es de gran relevancia aplicar las adecuadas estrategias metodológicas  
para el aprendizaje de la Física y Química, porque los estudiantes 
necesitan interesarse y lograr entender la importancia de esta asignatura. 
Por lo tanto, la presente guía brinda al docente actividades organizadas, 
planificadas y creativas, cuya finalidad es conseguir que el estudiante 
aprenda de una manera fácil, interesante y práctica el fantástico mundo 
de esta ciencia, con conocimientos sólidos que le sirvan en su vida 
educativa y en su futuro tanto estudiantil como laboral. 
 
 
6.3  Justificación 
      
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física y Química, 
se  han analizado las Estrategias Metodológicas que se aplican en el aula 
de clase, con la finalidad de mejorar su aplicación y de esta manera 
facilitar el aprendizaje. Con la recopilación y análisis de la información 
sobre el proceso educativo de la enseñanza-aprendizaje de la Física y 
Química se determinó la importancia de la utilización y manejo adecuado 
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de las diferentes estrategias metodológicas por parte del docente, ya que 
esto facilitará su labor y a la vez despertará el interés de los educandos, 
mejorará su comprensión y los vinculará directamente en el proceso 
educativo. Por esta razón, se ve la necesidad de crear una guía didáctica 
con actividades planificadas y estructuradas de tal manera que orienten al 
docente en su labor educativa y le facilite la consecución del aprendizaje 
de los estudiantes así como los objetivos propuestos dentro del año y del 
área. 
      
 
Las estrategias metodológicas son el aporte que realiza el docente, es 
decir, esto es lo que hace al educador bueno o malo en el ámbito 
educativo, por ende es la principal herramienta de la labor docente y 
depende de su aplicación que el estudiante aprenda, aunque el Ministerio 
de Educación proporcione los lineamientos, objetivos, destrezas e 
indicadores estos no son suficientes ni garantizan una enseñanza 
efectiva, si el docente no está capacitado y no emplea las herramientas 
necesarias y de manera adecuada en el proceso educativo. Por 
consiguiente es pertinente conocer y aplicar de forma correcta las mismas 
para lograr desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en la 
asignatura, es por esta razón que se realiza esta propuesta pedagógica, 
que contendrá ejemplos de aplicabilidad de estrategias metodológicas con 
ejercicios prácticos, ya que la falta de experiencias de ciertos docentes en 
la aplicación correcta de estrategias metodológicas dificulta el aprendizaje 
de los estudiantes, por lo tanto es pertinente el desarrollo de esta 
propuesta. Que pretende tener una buena acogida al plantear dichas 
actividades a los docentes y mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje 
en esta ciencia. Entonces, se demostrará a los estudiantes que aprender 
esta asignatura tiene gran relevancia con el mundo, por esta situación el 
docente tiene un rol muy importante a cumplir en el proceso educativo, 
este es la razón de desarrollar esta propuesta. 




Por todo lo expuesto anteriormente se procederá a desarrollar la  
“GUÍA  DOCENTE DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA FÍSICA Y QUÍMICA EN LOS 
SEGUNDOS AÑOS DE BACHILLERATO”, la misma que será un aporte 
muy revelador y de gran interés que servirá para mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes en esta asignatura. 
 
 
6.4  Fundamentación 
     
 Esta propuesta  enfoca un  tópico muy trascendental en las Estrategias 
Metodológicas, ya que es fundamental para solucionar el  problema que 
se detectó en la investigación realizada sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de la Física y Química. Se considera como un camino de 
solución, debido a que es una herramienta aplicable en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y esto conlleva a que su aplicación sea  
proyectada a lo que se pretende conseguir. Durante este proceso las 
estrategias metodológicas ayudan a los estudiantes a comprender de 
manera más fácil y considerar interesante la información presentada, y así 
no todas las clases serán lo mismo, sino algo diferente, es decir, una 
nueva experiencia. 
      
 
Conociendo que las estrategias metodológicas son procesos de 
enseñanza-aprendizaje se plantea la presente guía como un aporte para 
la solución en el  aprendizaje de la Física y Química, ya que se basan en  
principios, criterios y procedimientos, incluyendo la forma de actuar del 
docente buscando la forma de cómo enseñar al aprendiz, también marca 
mucho la diferencia en la Educación, porque hoy en día el docente es un 
guía en el aula de clase y para que todo funcione como se espera es 
necesario la programación, implementación y evaluación de las 
actividades organizadas para la clase de un tema específico a tratar.  
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 A partir del estudio teórico se ha tomado en cuenta que estas 
actividades planificadas  deben ser bien definidas, con objetivos claros y 
con tareas específicas, además, precisar pasos a seguir siempre con la 
meta a la calidad de la Educación. Lo que indica que al aplicar las 
diferentes estrategias metodológicas se puede abrir muchos caminos  que 
favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que muestra un nuevo 
horizonte, una nueva forma de aprender, es decir algo fuera de lo 
habitual, entonces al aplicar esta guía innovaremos la educación, con el 
propósito de despertar cada día el interés del estudiante. 
      
 
La teoría de aprendizaje en la que se fundamenta el desarrollo de esta 
propuesta es la constructivista, ya que en la actualidad la Educación en el 
país propone que los docentes sean una guía para la construcción de 
conocimientos de los estudiantes, por lo tanto, el estudiante es quien   
mediante las experiencias y conocimientos previos construye su propio 
conocimiento. Por ello, se basará en este fundamento para el desarrollo 
de la propuesta y se utilizará la estrategia metodológica que sean acorde 
en este proceso de constructivismo, como son: ERCA, SDA, pregunta 
abierta ¿Qué pasaría sí…….? y red de discusión, estas son las 
actividades de manera organizada que permiten llegar al objetivo y es una 
forma de enseñar que facilita a quienes aprenden. 
      
 
Con la teoría de aprendizaje y estrategias metodológicas se pone 
énfasis en los estudiantes, ya que la atención a ellos debe ser prioritaria y 
planificada con el fin de obtener en la mayoría de los casos resultados 
positivos. Finalmente,  una  guía se entiende como un material educativo 
diseñado para orientar el accionar docente en el proceso de aprendizaje 







      
Las estrategias metodológicas que se aplicará en la guía son: ERCA, 
SDA, preguntas abiertas ¿Qué pasaría sí…? y red de discusión, las 
cuales se detallan a continuación:  
                  
 
6.4.1 ERCA (Experiencia, Reflexión, conceptualización y 
Aplicación)   
      
Es el ciclo de aprendizaje en el proceso educativo donde toma como 
punto de partida la experiencia del estudiante, para así suscitar a la 
reflexión, por ende llegar a conceptualizar el tema y finalmente aplicar 
todo lo aprendido, es decir, lo más importante de esta estrategia es que 
se desarrolla varias destrezas en el aprendizaje para lograr la 
comprensión del estudiante sobre el tema de clase.  
 
 
De este modo se procede a dar una definición a cada fase con el fin de 
tener claro de lo que significa: 
 
 
Experiencia: Es la base, la cual se inicia mediante preguntas 
indagatorias de si conocen algo sobre el tema o puedan contar con 
experiencias vividas.  
 
 En el proceso educativo es de gran importancia iniciar la clase a 
partir  de algo práctico, que viene a ser lo que el estudiante sabe, vive y 
siente del tema de estudio. 
 Lo que significa en esta parte que trata de trabajar sobre las 
experiencias y conocimientos previos obtenidos quienes aprenden, es 




Reflexión: Después de haber escuchado u observado la información 
inicial del tema, por parte de los estudiantes, se procede analizar, 
seleccionar y validar la información pertinente del tema a tratar. 
 
 Es la etapa en el cual el estudiante observa y reflexiona de la 
información obtenida de la experiencia, con ello lograr desarrollar 
aspectos como: ser reflexivo, ser crítico, constructivista y prospectivo 
sobre la experiencia  o situaciones relacionados con el tema de estudio. 
Además, en esta fase podemos decir: ¿Qué aprendimos?, ¿Para qué nos 
sirve tal información? 
 
Conceptualización: Con la información seleccionada y con el apoyo 
del docente se procede a ampliarla, argumentarla, para así, finalmente 
conceptualizarla, con más claridad y precisión. 
 
 Es la etapa en el cual se ha recolectado la información de manera 
analizada y definida del tema mediante la experiencia del estudiante. Pero  
para validar la información o la definición se debe recurrir a documentos  
que sostengan la misma definición. 
 El docente necesariamente debe realizar actividades  en los cuales 
los estudiantes  extraigan lo más relevante del tema. 
 Llegar a un acuerdo total del aprendizaje y que todos tengan la 
comprensión del tema. 
Aplicación: Para consolidar el aprendizaje adquirido, es necesario 
llevarlo a la práctica, a través de un experimento, proyecto o al dar 
solución a un problema presentado. 
 Es la tapa final dentro de este ciclo de aprendizaje donde los 
estudiantes ponen en práctica los conocimientos, destrezas adquiridas  en 
el proceso de aprendizaje, esto quiere decir, que la veracidad de quien 
aprendió. 





Pasos a seguir: 
 
 Presentar el tema a tratar en dicha clase. 
 Iniciar el tema de estudio mediante alguna experiencia del entorno 
o del mismo estudiante. 
 
a. Contar la experiencia, observación o manipulación los estudiantes. 
b. Visita a un lugar  
c. Observar videos  
d. Información sobre el tema. 
 Analizar la experiencia mediante el planteamiento de interrogantes. 
 
Los cuales son relacionados con la realidad en que vivimos. 
 
 Incitar a la reflexión a todos los participantes. 
a. Analizar y discutir las respuestas proporcionadas a las preguntas 
planteadas. 
b. Confrontar sus ideas con sus compañeros o discusión. 
c. Describir sobre la experiencia a través de haber analizado las 
situaciones. 
d. Dialogar sobre el tema que permita el aprendizaje de experiencias 
en una misma comprensión para todos. 
 
 Mediante la experiencia y reflexión proceder a conceptualizar el 
tema de estudio. 
a. Sistematizar los conceptos o definiciones obtenidos del tema que 
origino de la experiencia. 
b. Presentar documentos con dicho tema o investigación del tema 
para validar el tema de estudio. 
c. Presentar audiovisuales. 
d. Explicar lo aprendido a un compañero. 




 Luego, plantear situaciones del tema en el cual los estudiantes  
puedan aplicar el conocimiento adquirido en la resolución de estas. 
a. Facilidad de plantear el problema. 
b.  Resolver problemas. 
c. Identificación de la aplicación  de tal tema en ese campo.  
d. Realizar investigaciones o experimentos. 
e. Comprobación y utilidad lo aprendido 
      
 Esta estrategia metodológica es de suma importancia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Física y Química, ya que ayuda a los 
estudiantes a asimilar y consolidar el conocimiento adquirido a través de 




6.4.2 SDA (Qué sabemos, Qué deseamos saber, Qué 
aprendimos) 
      
Es una estrategia pertinente que se la puede aplicar en las clases, por 
ende, constituye una actividad muy oportuna donde los estudiantes 
expresan primero los conocimientos previos, además es motivador ya que 
permite que quienes aprendan den a conocer lo que desean saber y al 
finalizar la clase se identifica lo aprendido. 
 
 
¿Qué sabemos?: Esto se lo aplica al inicio de la clase al presentar el 
tema e indagar si conocen o tienen conocimientos previos del tema de 
estudio, por ende, es un diagnóstico que facilita el aprendizaje. 
 
 Obtención de información del tema con los conocimientos actuales 
que tiene el estudiante. 




¿Qué deseamos aprender?: Es la etapa en el cual quienes aprenden 
tienen cierta incertidumbre y deseo de conocer más del tema, para ello,  
se plantean preguntas y luego proceder a responderlas. 
 
 Es donde los estudiantes reflexionan y analizan el tema para de 
esta manera dar a conocer lo que ellos desean saber más del tema a 
tratar en dicha clase. 
 Fomentar actividades que respondan a las inquietudes de los 
estudiantes mediante la presentación de documentos, videos o multimedia 
sobre el tema. 
 Permitir que ellos mismo construyan los conocimientos del tema y 
tengan una buena comprensión de ella. 
 
¿Qué aprendimos?: Es la etapa donde se relaciona lo que los 
estudiantes sabían, lo que ellos deseaban saber y finalmente se verifica si 
se cumplieron las perspectivas sobre lo que deseaban saber del tema con 
los nuevos conocimientos adquiridos.   
 Es donde, ellos son capaces de decir hemos aprendido esto de 
este tema y así se responde a la pregunta de qué aprendimos. 
 Resuelven problemas planteados del tema 
 Relacionan el tema con el entorno. 
      
Es una estrategia que tiene gran significancia y se debe aplicar 
continuamente en la clase, ya que es un aporte importante en el proceso 
educativo porque toma en cuenta las experiencias previas de los 
estudiantes partiendo de algo que ellos saben, permite conocer sus 
intereses y a la vez  realizar una evaluación oportuna al finalizar la clase, 
y de esta manera verificar si se está cumpliendo las expectativas 







Pasos a seguir: 
 
 Presentar el tema para averiguar en los estudiantes “¿Que 
sabemos?”  
 Realizar preguntas sobre lo que conocen acerca del tema. 
  Registrar la información obtenida, en este paso los estudiantes 
pueden expresar todo lo que conocen, es decir, los conocimientos previos 
que ellos poseen. 
 Luego, es necesario que los estudiantes expresen todo lo que 
desea saber del tema y con ello proceder a construir el conocimiento de 
manera profunda. 
 Análisis y reflexión de los estudiantes sobre  el tema. 
 Estructurar preguntas que surgieron incertidumbre y lo que desean 
saber más del tema de estudio. 
 Presentar documento, video o diapositivas del tema. 
 Fomentar que los mismos estudiantes construyan el conocimiento y 
den respuesta a las preguntas planteadas de la información 
proporcionado por el docente. 
 En esta etapa de  “¿Qué aprendimos?”, es donde confirma sus 
nuevos conocimientos, para ello se debe desarrollar lo siguiente. 
 Una vez finalizado el estudio del tema, ellos deben ser capaces de 
decir  lo que han aprendido y lo interesante. 
 Presentar problemas del tema y ellos puedan resolver sin dificultad. 
 Relacionen el tema con el entorno. 
      
Entonces, los estudiantes tendrán la siguiente matriz llena al finalizar la 
clase: 
 




   




6.4.3 PREGUNTA ABIERTA ¿Qué pasaría si...?  
       
Al aplicar esta estrategia en las clases se involucra al estudiando en el 
proceso de aprendizaje, al presentar una actividad de desafío y 
compromiso acorde a las destrezas y conocimientos que posee a través 
de algo novedoso que es la pregunta abierta donde surjan nuevas 
opciones al decir ¿Qué pasaría sí……?”. Entonces, en el estudiante 
despierta el interés de aprender más sobre el tema hasta llegar ver qué 
sucede. 
 
Pasos a seguir: 
 
 Antes de empezar el nuevo tema se debe plantear una pregunta, 
donde promueva la reflexión y creatividad de los estudiantes. 
 Generar diversas ideas de ello y presuponer hechos. 
 Luego centrarse en uno de los aspectos surgidos y guiar al 
estudiantado al tema de estudio. Es pertinente, que el docente sea quien 
plantee este punto a quienes aprenden según los objetivos de la clase. 
 Presentar por el docente documentos a cerca del tema. 
 Generar ideas de cómo será o como hubiera sido si…, con ello 
lograr la comprensión del tema. 
 Finalmente, ver lo que ha sucedido. 
 
 
6.4.4 RED DE DISCUSIÓN 
      
Es una estrategia pertinente utilizable en las clases al realizar alguna 
lectura de un tópico, experimento o alguna observación de lo que ha 
aprendido y sacar las conclusiones que viene a ser la consolidación de 






Pasos a seguir: 
 
 Presentar un tema de clase en el cual sea factible promover la 
discusión. 
 Actividad en pareja o en un grupo considerable. 
 Elaborar una pregunta o un aspecto el cual genere debate con 
argumentos y no tenga una sola respuesta, cabe decir, que con ello 
determinar los diferentes puntos de vista. 
 Anotar las opiniones surgidos mediante el debate de la información 
del tópico o experimento y preguntar a los estudiantes con cuales están 
de acuerdo y con cuales en  desacuerdo. 
 Con ello comenzar a construir sus propios conocimientos y llegar a 
una conclusión oportuna. 
 
 
6.5  Objetivos 
 
6.5.1 Objetivo General 
 
 Elaborar una guía didáctica de apoyo docente que muestre la 
correcta aplicación de Estrategias Metodológicas para la enseñanza-
aprendizaje de la Física y Química, a través del desarrollo de ciertos 
temas de estudio en esta asignatura, con el propósito de facilitar la 
comprensión del estudiante en esta ciencia en los colegios investigados. 
 
 
6.5.2 Objetivo Específico 
  
 Seleccionar estrategias metodológicas innovadoras para la 
enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. 
 Elaborar la guía de estrategias metodológicas para desarrollar las 
destrezas con criterio de desempeño planteadas en el currículo del ME 
para los segundos años de BGU. 
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 Socializar la guía a los docentes de los colegios investigados a fin 
de que conozcan los aportes significativos en el proceso de enseñanza–
aprendizaje que esta proporciona y así la puedan aplicar en clase para 
facilitar y mejorar la comprensión de los estudiantes sobre los temas 
tratados en esta área. 
 
 
6.6  Ubicación sectorial y física 
    
  La presente guía será aplicada en el Colegio “Universitario UTN” y en 
el Colegio “Mariano Suárez Veintimilla”, en los segundos años de 








































“Para una voluntad firme nada 
es imposible, no hay fácil ni 
difícil; fácil es lo que ya 
sabemos hacer, difícil, lo que 
aún no hemos aprendido a  
hacer bien”. (Bernardo 
Houssay) 
 
Autora: Alexandra Lanchimba 




DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Relacionar la 
electricidad con el magnetismo a partir de la descripción de los 
flujos de electrones, la corriente eléctrica, la explicación e 
interpretación de la ley de Ohm, la resistencia y los circuitos 
eléctricos, la electrolisis, el entramado existente entre energía, 
calor y potencia eléctrica o por imán. 
6.7  Desarrollo de la Propuesta 
 
 








Actividad N°1: “ME ATRAES A TI” 
 
Fuente: Imágenes del internet 
Elaborado por: Autora  




 Comprender el campo eléctrico mediante actividad reflexiva y 





3. Estrategia metodológica (PREGUNTA ABIERTA: ¿Qué pasaría 
sí…?) 
 Plantear preguntas que promuevan la reflexión y creatividad de los 
estudiantes. 
 ¿Qué pasaría si frotamos un birome (esfero) en la piel y en unos 
papelitos que esta sobre la mesa lo acercamos este birome?  Y 
¿Qué pasaría mientras sin frotar el esfero lo acercamos a los 
papelitos? 
 ¿Qué pasaría si no existiera cargas eléctricas?  
 ¿Qué pasaría si no hubiera campo eléctrico? 
 Presentar el tema de campo eléctrico. 
 Generar diversas ideas de ello y presuponer hechos. 
 El campo eléctrico se genera alrededor de la carga eléctrica. 
 El campo eléctrico se genera fuera de la carga eléctrica. 
 El docente debe centrarse en uno de los aspectos surgidos y guiar al 
estudiantado al tema de estudio.  
 Presentar un documento que respalde la información presentada sobre 
el campo eléctrico. (Libro del estudiante de Física y Química del ME 
2013, p. 8-10). 
 A partir de la información presentada y contrastada construir 
definiciones propias que faciliten la comprensión y apropiación del 
tema. 
 El docente presentará, deducirá y aplicará la fórmula matemática del 
campo eléctrico de forma fácil, a través de la tabla. 
Sabiendo que:  
                                  
                                          
                              
                    
                          
Esta ecuación ya se la conoce: 
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Entonces:     
              Fuerza del campo eléctrico  es 
directamente proporcional a la  carga eléctrica.               
                               
       
 
 
   
           ⃗  





                      
Se obtiene al reemplazar en la ley de coulomb:  ⃗  
   
  
 
 Resolver los problemas: 
 Determina la intensidad de campo eléctrico en el aire generado por 
una carga de fuente          , a una distancia de     .  
 Calcular la intensidad de un campo eléctrico, si al colocar una 
carga de prueba igual a      , actúa con una fuerza de     . 
 Realizar el experimento de péndulo eléctrico.  
 Generar ideas del experimento: 
 ¿Qué sucederá al acercar en la espuma Flex un esfero que se frotó 
en el paño de lana? 
 ¿Qué sucederá al alejar el esfero? 
 Finalmente, sacar conclusiones del experimento realizado. 
4. Recursos: 
Para la clase Materiales para el experimento 
 Libro del estudiante de 
Física y Química del ME 
2013, p.8-9. 
 Pizarra 
 Marcador tiza líquida 
 Cuaderno de estudio    
 Lápiz y esfero  
 Calculadora 
 Esfera de espuma Flex 
 Hilo de seda 
 Paño de lana 
 Esfero 
 Varilla de vidrio 
 Soporte  
  
     
  
    
  
      
    
   
   












Indicadores esenciales de evaluación  
Define el concepto “corriente eléctrica”, sus conceptos y leyes asociados; 
indica la dirección  de dicha corriente, analiza y soluciona ejercicios sobre 
el tema. 
NOTA: En todas las guías se utilizara las siguientes abreviaturas. 
 Domina los aprendizajes  requeridos (D.A.) 
 Alcanza  los aprendizajes requeridos (A.A.) 
 Próximo a alcanzar los aprendizajes  (P.A.) 
 No alcanza los aprendizajes requeridos (N.A.) 
Indicadores de logro  D.A. A.A. P.A. N.A. 
Define el campo eléctrico.     
Determina las líneas de carga eléctrica en un 
campo eléctrico. 
    
Analiza y soluciona ejercicios sobre el tema.      










 ESPÓSITO, María Graciela (2 014), “Fisicoquímica II: Materia, 
electricidad y magnetismo, fuerzas y campos, Argentina, Editorial  
Maipue  
 Ministerio de Educación, (2013), Libro del estudiante, Física y 
Química, Edit. Norma. 
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Actividad N°2: “DOS PUNTOS PARA ACTIVAR” 
 
Fuente: Imágenes del internet 
Elaborado por: Autora  
1. Tiempo: 2 horas 
  
2. Objetivo:  
 
 Comprender la diferencia de potencial mediante actividades 
reflexivas y  visuales con el fin de construir su propia definición del 
tema y resolver ejercicios. 
 
3. Estrategia metodológica (SDA) 
¿Qué sabemos? 
Presentar el tema de la diferencia de potencial para averiguar en los 
estudiantes “¿Qué sabemos?”  
 Realizar preguntas sobre lo que conocen acerca del tema. 
 ¿Qué es el campo eléctrico para ti? 
 ¿Has escuchado hablar de trabajo y en qué consiste? 
 Sabes: ¿Qué es la diferencia de potencial? 
 Registrar la información obtenida a cerca de lo que conocen. 
¿Qué deseamos saber? 
 Análisis y reflexión de los estudiantes sobre diferencia de potencial. 
 Estructurar preguntas que surgieron incertidumbre y lo que desean 
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saber acerca de la diferencia de potencial. 
 Presentar video del tema.  
Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=Idbar5e65SQ 
 Presentar un documento que respalde la información presentada sobre 
la diferencia de potencial. (Libro del estudiante de Física y Química del 
ME 2013, p. 11-13). 
 Los estudiantes deben construir el conocimiento y dar respuesta a las 
preguntas planteadas anterior a la observación del video. 
 El docente presentará, deducirá y aplicará la fórmula matemática de la 
diferencia de potencial de forma fácil, a través de la tabla. 
Sabiendo que:   
                          
                       
                               
 
    Entonces:     
             Trabajo realizado es directamente 
proporcional a la carga eléctrica.               
                              
       
 
 
   
         
 
 
                       
          
¿Qué aprendimos? 
 Escribir lo que han aprendido y lo interesante de la diferencia potencial 
de la clase. 
 Ejercicios a resolver: 
 ¿Qué diferencia de potencial existe en un punto de campo 
eléctrico si el campo tuvo que efectuar un trabajo de        para 
  
     
  
    
   
    
          
6 
   











trasladar una carga de     ? 
 Actividad: Realizar el experimento.  
 Para que lo discutan en clase: Dispongan de una hoja de diario y 
un cepillo para ropa. Seque la hoja de diario en una estufa por un 
rato. Estiren papel sobre  y comience a frotar con el cepillo, del 
mismo modo que un empapelador estira el papel para que s pegue 
bien. Retiren las manos. Pueden comprobar que la hoja de diario 
queda “pegada”. Si es posible que la habitación este en 
penumbras, pueden retirar una mano del papel y, manteniéndolo 
en el aire, acercar los dedos de la otra mano… si el día es seco, 
de sus dedos saldrán chispas blanco-azuladas.   
 Relacionar el tema con el entorno. 
 Al finalizar la clase los estudiantes deben tener lleno la siguiente 
matriz : 
¿Qué sabemos? ¿Qué deseamos saber? ¿Qué aprendimos? 
   
 
4. Recursos: 
Para la clase Material para el experimento 
 Libro del estudiante de Física 
y Química del ME 2013, p. 
11-13. 
 Pizarra 
 Marcador tiza líquida 
 Ficha estructurada   
 Lápiz, esferográficos   
 Hoja  de diario 
 Cepillo de ropa 
 Pared  






5.  Evaluación: 
Indicadores esenciales de evaluación  
Define el concepto “corriente eléctrica”, sus conceptos y leyes asociados; 
indica la dirección  de dicha corriente, analiza y soluciona ejercicios sobre 
el tema. 
Establece las relaciones entre la corriente eléctrica y diferencia de 
potencial; resuelve situaciones problémicas cotidianas en las que se 
evidencie esta relación. 
 
Indicadores de logro D.A. A.A. P.A. N.A. 
Comprende la diferencia de potencial.     
Crea definición de diferencial potencial.     
Resuelve ejercicios.     
Realiza experimentos de la diferencia de 
potencial. 
    
 
6. Fuente: 
 ESPÓSITO, María Graciela (2 014), “Fisicoquímica II: Materia, 
electricidad y magnetismo, fuerzas y campos, Argentina, Editorial  
Maipue  
 Ministerio de Educación, (2013), Libro del estudiante, Física y 










Actividad N°3: “TIENES CORRIENTE PERO NO ERES RÍO” 
 
Fuente: Imágenes del internet 
Elaborado por: Autora  




 Identificar el concepto de corriente eléctrica a través de actividades 
de interrogantes y el experimento para crear conceptos propios y 
aplicarlos en ejercicios prácticos. 
 
3. Estrategia metodológica (ERCA) 
EXPERIENCIA: 
 Presentar el tema de corriente eléctrica. 
 Analizar la experiencia mediante el planteamiento de interrogantes.  
 ¿Qué es para ti la corriente eléctrica? 
 ¿Piensas que en tu casa existe corriente eléctrica? 
 ¿En qué momentos de tu vida diaria utilizas electricidad? 
 ¿Te imaginas el mundo sin electricidad? 
 ¿Qué sucede cuando una descarga eléctrica recorre tu cuerpo? 
 Sabes: ¿Cuál es la diferencia entre un conductor y un aislante? 
 ¿Crees tú que la corriente eléctrica de la luz de la linterna es igual a 






 Analizar y discutir las respuestas proporcionadas a las preguntas 
planteadas. 
 Dialogar sobre el tema que permita el aprendizaje de experiencias en 
una misma comprensión para todos. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
 En el aula poner en funcionamiento un artefacto eléctrico para 
experimentar la realidad. 
 Identificar y reconocer los artículos del hogar que funcionan con la 
electricidad. 
 Mediante la experiencia y reflexión proceder a conceptualizar la 
corriente eléctrica. 
 Sistematizar los conceptos o definiciones obtenidos de la corriente 
eléctrica que originó de la experiencia. 
 Presentar documento de corriente eléctrica para validar el tema de 
estudio.  (Libro del estudiante de Física y Química del ME 2013, p.14) 
 Crear una definición de corriente eléctrica. 
 Deducir y aplicar la fórmula matemática de la corriente eléctrica de 
forma fácil, a través de la siguiente tabla. 
Sabiendo que:   
              
                               
          
 
    Entonces:     
              Carga eléctrica es directamente 
proporcional al tiempo               
                               
       
 
 
   
  
        
  
    
   
    
    
   
   











         
 
 
                       
 
APLICACIÓN: 
 Elaborar un circuito eléctrico y ponerlo en funcionamiento. 
 Resolver problemas de corriente eléctrica. 
 Por la sección transversal de un alambre pasan               en 
  . Calcular la intensidad de la corriente eléctrica. 
 La intensidad de la corriente que atraviesa a un conductor es    . 
Calcular la carga que pasa por su sección transversal en    . 
 Por un conductor circula una corriente de    . Calcula cuántos 
electrones pasan en      por una sección del conductor. NOTA: 
                     






















Para la clase Materiales para el experimento 
 Libro del estudiante de 
Física y Química del ME 
2013, p.14. 
 Un artefacto eléctrico  
 Pizarra 
 Marcador tiza líquida 
 Cuaderno de estudio    
 Lápiz  
 Calculadora 
 
 Una batería  
 Cable normal de electricidad 
 Un bombillo pequeña  y sus 
portalámparas 
 Cinta aislante 
 Dos clips, pinzas dentadas de 
presión o un interruptor de 
corriente. 
 Una tabla rectangular de 
15x20 cm 




Indicadores esenciales de evaluación  
Define el concepto “corriente eléctrica”, sus conceptos y leyes 
asociados; indica la dirección  de dicha corriente, analiza y soluciona 
ejercicios sobre el tema. 
Establece las relaciones entre la corriente eléctrica y diferencia de 
potencial; resuelve situaciones problémicas cotidianas en las que se 
evidencie esta relación. 
Define a un superconductor, establece sus características y los asocia 
con situaciones de la vida diaria. 
Indicadores de logro  D.A. A.A. P.A. N.A. 
Define que es la corriente eléctrica.      
Comprende que es la corriente eléctrica y lo 
aplica.  
    
Identifica a un superconductor     
Asocia con situaciones de la vida diaria.     
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Aplica la fórmula matemática en la resolución 
de problemas. 
    











o ESPÓSITO, María Graciela (2 014), “Fisicoquímica II: Materia, 















Actividad Nº 4:    “ESPERA UN MOMENTO, NO LO ENCHUFES 
TODAVÍA…” 
      
Fuente: Imágenes del internet 
Elaborado por: Autora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        




 Analizar la ley de ohm y potencia eléctrica mediante actividades 
reflexivas en grupo con el propósito de construir una definición clara y 
aplicar lo aprendido en ejercicios prácticos. 
 
3. Estrategia metodológica (Red de discusión) 
 
 Presentar el tema de la ley de ohm y potencia eléctrica. 
 Formar grupos de trabajo. 
 Entregar una lectura sobre el tópico a cada grupo de trabajo con el 
tema asignado. (Libro del estudiante de Física y Química del ME 2013, 
p. 18-20) 
 Realizar una lectura compartida y comprensiva del tema asignado. 
 Elaborar una pregunta o un aspecto el cuál genere debate. Ejemplo: 
 Grupo N°1: ¿Qué realiza la resistencia eléctrica a la intensidad 
según la ley de ohm? 
 Grupo N°2: ¿Será que en un aparato pequeño necesita desarrollar 
mayor potencia? 
 Debatir en grupo sobre la respuesta a la pregunta planteada. 
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 Cada grupo presentara la respuesta a la pregunta con argumento. 
 Debatir en forma general al analizar y seleccionar las respuestas que 
mejor encajen al tema tratado. 
 Una vez discutido y seleccionada la información pertinente construir 
definiciones del tema que nos permitan una comprensión fácil y 
sencilla de la ley de ohm y potencia eléctrica. 
 Concluir con una breve argumentación sobre la ley de ohm y potencia 
eléctrica por parte del docente. 
 Presentar y deducir la fórmula matemática de la ley de ohm y potencia 
eléctrica:  
Sabiendo que:  
                           
                                         
                
Ley de Ohm  
      
     
       
      
      
                           
 
Potencia eléctrica    
Sabiendo que:             
 
 
                           
Al remplazar            
  
 
               
                      ⋀                                        
 Realizar el experimento de generador eléctrico. 
 Resolver ejercicios: 
  Calcular la intensidad de una corriente eléctrica que atraviesa una 
resistencia de     y que tiene una diferencia de potencial entre los 
  
    
  
       
   
   
   







extremos de los circuitos de        . 
 La batería de un automóvil aplica una diferencia de potencial a los 
terminales del motor de arranque, de        , generándose una 
corriente de     . De modo que la potencia desarrollada es: 
 
4. Recursos: 
Para la clase Materiales para el experimento 
 Libro del estudiante de 
Física y Química del ME 
2013, p. 18-20 
 Hojas a cuadro tamaño 
INEN 
 Lápiz  
 Calculadora  
 Pizarra  
 Marcadores de tiza liquida  
  Lectora de CD o DVD 
 Un CD o DVD 
 Goma eva, foamy 
 Pegamento  
 Tapa de una botella 
 Tornillo con rosca, dos 
tuercas y dos arandelas 
 Trozo de madera  
 Bolígrafo, marcador y tijera 
 Pegamento 




Indicadores esenciales de evaluación  
Define el concepto “corriente eléctrica”, sus conceptos y leyes asociados; 
indica la dirección  de dicha corriente, analiza y soluciona ejercicios 
sobre el tema. 
Establece las relaciones entre la corriente eléctrica y diferencia de 
potencial; resuelve situaciones problémicas cotidianas en las que se 
evidencie esta relación. 
Define a un superconductor, establece sus características y los asocia 
con situaciones de la vida diaria. 
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Indicadores de logro  D.A. A.A. P.A. N.A. 
Define la ley de ohm y potencia eléctrica.     
Realiza experimento.     
Resuelve ejercicios de la ley de ohm y 
potencia eléctrico. 




o ESPÓSITO, María Graciela (2 014), “Fisicoquímica II: Materia, 
electricidad y magnetismo, fuerzas y campos, Argentina, Editorial  
Maipue, ProQuest ebrary. 
o Ministerio de Educación, (2013), Libro del estudiante, Física y 















Actividad N°5: “SÍ TRABAJO EN EQUIPO FUNCIONA” 
 
Fuente: Imágenes del internet 
Elaborado por: Autora 




 Comprender el concepto de circuito eléctrico a través de actividades 
visuales, reflexiva para crear conceptos propios y aplicarlos en la vida 
diaria y en la solución de ejercicios prácticos. 
 
3. Estrategia metodológica (ERCA) 
EXPERIENCIA: 
 Presentar el tema de circuito eléctrico. 
 Analizar la experiencia mediante un video.  
Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=LU76SoyMCn8 
¿Te imaginas el mundo sin electricidad? 
REFLEXIÓN: 
 Analizar y discutir  de la pregunta y ver la importancia  del video sobre 
el tema. 
 Describir sobre la experiencia a través de haber observado el video. 
 Dialogar sobre el tema que permita el aprendizaje de experiencias en 




 En el aula encender el interruptor del foco  para experimentar la 
realidad sobre el circuito eléctrico. 
 Identificar y reconocer los artículos del hogar que funcionan con la 
electricidad. 
 Mediante la experiencia y reflexión proceder a conceptualizar el 
circuito eléctrico. 
 Sistematizar los conceptos o definiciones obtenidos del circuito 
eléctrico que originó de la experiencia. 
 Presentar documento del circuito eléctrico para validar el tema de 
estudio. (Libro del estudiante de Física y Química del ME 2013, p.21-
22) 
 Crear una definición del circuito eléctrico tanto en serie y paralelo. 
 Aplicar la fórmula matemática del circuito eléctrico de forma fácil, ya 
que se conoce la ley de ohm y es la mima fórmula para solucionar un 
circuito en serie y en  paralelo. 
Sabiendo que:   
                           
                                         
                
                                           
 
APLICACIÓN: 
 Elaborar un circuito eléctrico tanto en serie y en paralelo y ponerlo en 
funcionamiento. 
 Resolver problemas de corriente eléctrica. 
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 Calcular la intensidad de la corriente total que circula en el 
siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente 
es de         .                 
 
 Determinar la intensidad de corriente eléctrica que circula por el 
circuito mostrado, suponiendo que se tiene una fuente de    . 
 
4. Recursos: 
Para la clase Materiales para el experimento 
 Libro del estudiante de 
Física y Química del ME 
2013, p.14. 
 Un artefacto eléctrico  
 Pizarra 
 Marcador tiza líquida 
 Cuaderno de estudio    
 Lápiz  
 Calculadora 
 
 Una batería  
 Cable normal de electricidad 
 Cuatro bombillos pequeños  y 
sus portalámparas 
 Cinta aislante 
 Un interruptor de corriente. 
 Una tabla rectangular de 
15x20 cm 








Indicadores esenciales de evaluación  
Define el concepto “corriente eléctrica”, sus conceptos y leyes asociados; 
indica la dirección  de dicha corriente, analiza y soluciona ejercicios sobre 
el tema. 
Establece las relaciones entre la corriente eléctrica y diferencia de potencial; 
resuelve situaciones problémicas cotidianas en las que se evidencie esta 
relación. 
Define a un superconductor, establece sus características y los asocia con 
situaciones de la vida diaria. 
 
Indicadores de logro D.A. A.A. P.A. N.A. 
Comprende los circuitos eléctricos.      
Determina un circuito serie y paralelo.      
Asocia con situaciones de la vida diaria.     
Aplica la fórmula matemática en la resolución de 
problemas. 
    
Construye un circuito eléctrico serie y paralelo.     
 
6. Fuentes: 
o ESPÓSITO, María Graciela (2 014), “Fisicoquímica II: Materia, 
electricidad y magnetismo, fuerzas y campos, Argentina, Editorial  
Maipue  
o Ministerio de Educación, (2013), Libro del estudiante, Física y 








Actividad N°6: “TE VEO Y ME MAGNETIZAS” 
 
Fuente: Imágenes del internet 
Elaborado por: Autora 
1. Tiempo: 2 horas 
  
2. Objetivo:  
 
 Comprender el magnetismo mediante actividades reflexivas y  
visuales con el fin de construir sus propias definiciones de los tópicos 
y aplicarlos en la cotidianidad. 
 
3. Estrategia metodológica (SDA) 
¿Qué sabemos? 
Presentar el tema a tratar para averiguar en los estudiantes “¿Qué 
sabemos?”  
 Realizar preguntas sobre lo que conocen acerca del tema. 
 ¿Has escuchado hablar del magnetismo? 
 ¿Conocen que beneficios tienen los circuitos magnéticos? 
 ¿Será el imán capaz de producir un campo magnético?  
 ¿Crees tú que el planeta Tierra posee campo magnético? 
  Registrar la información obtenida a cerca de lo que conocen. 
¿Qué deseamos saber? 
 Análisis y reflexión de los estudiantes sobre el magnetismo. 
 Estructurar preguntas que surgieron incertidumbre y lo que desean 
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saber acerca del magnetismo. 
 Presentar video del tema.  
Ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=NRyUlE7ZyI0  
https://www.youtube.com/watch?v=FtNX7IGNur4 
 Los estudiantes deben construir el conocimiento y dar respuesta a las 
preguntas planteadas anterior a la observación del video. 
¿Qué aprendimos? 
 Escribir lo que han aprendido y lo interesante del magnetismo. 
 Llenar la ficha estructurada con preguntas en relación al video de la 
clase, contestar con argumentos claros y breves. 
 El video observado, ¿constituye un adecuado elemento motivador 
para el desarrollo del magnetismo? 
 ¿Qué información conociste sobre magnetismo? 
 ¿De qué está rodeada la Tierra? 
 ¿Qué personaje es nombrado en el video de magnetismo? 
 ¿Qué sucedería si no existiera el campo magnético? 
 ¿Qué parte del video le impacto más? 
 Defina que es el magnetismo  
 Realizar el experimento del campo magnético terrestre.  
 Relacionar el tema con el entorno. 
 Al finalizar la clase los estudiantes deben tener lleno la siguiente 
matriz : 
¿Qué sabemos? ¿Qué deseamos saber? ¿Qué aprendimos? 










Para la clase Material para el experimento 
 Libro del estudiante de Física 
y Química 
 Pizarra, marcador tiza líquida 
 Ficha estructurada   
 Lápiz, esferográficos   
 Una bola de espuma Flex 
blanco 
 Un estilete 
 Un imán 
 Limaduras de hierro 
5.  Evaluación: 
Indicadores esenciales de evaluación  
Define el concepto “corriente eléctrica”, sus conceptos y leyes asociados; indica 
la dirección  de dicha corriente, analiza y soluciona ejercicios sobre el tema. 
Define a un superconductor, establece sus características y los asocia con 
situaciones de la vida diaria. 
Indicadores de logro  D.A. A.A. P.A. N.A. 
Relaciona la electricidad con el magnetismo.     
Analiza e interpreta los campos magnéticos 
generados por un imán. 
    
Crea definición de magnetismo.     
Realiza experimentos aplicando el poder del 
magnetismo. 








o ESPÓSITO, María Graciela (2 014), “Fisicoquímica II: Materia, 
electricidad y magnetismo, fuerzas y campos, Argentina, Editorial  
Maipue 
o Ministerio de Educación, (2013), Libro del estudiante, Física y 










Actividad Nº 7: “EL ESTADO LÍQUIDO”  
 
Fuente: Imágenes del internet 
Elaborado por: Autora 




 Comprender el estado líquido mediante la reflexión crítica sobre 
una lectura para una mejor comprensión del empleo e importancia 
en el mundo. 
 
3. Estrategia metodológica (ERCA) 
EXPERIENCIA: 
 Presentar el tema de estado líquido. 
 Analizar la experiencia mediante una lectura sobre el drama de agua.  
QUÍMICA 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Clasificar los 
diferentes tipos de soluciones, a partir de la descripción de sus 
componentes y propiedades; explicar la solubilidad y su relación 








 Analizar sobre la lectura del drama del agua. 
 ¿Piensas tu que esto podría ocurrir en la realidad? Justifique 
 Dialogar sobre el tema que permita el aprendizaje de experiencias en 
una misma comprensión para todos. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
 Mostrar una botella con agua, un vaso con agua explicar que estás 
están en estado líquido y no tienen forma definida pero si el volumen 
definido. 
  Identificar y reconocer los ejemplos del estado líquido y la  
importancia en nuestra vida cotidiana. 
 Mediante la experiencia y reflexión proceder a conceptualizar el tema 
de estado líquido. 
 Sistematizar los conceptos o definiciones obtenidos del tema que se 
originó de la experiencia. 
 Presentar un documento que contenga información de estado líquido 
para validar el tema de estudio. (Libro del estudiante de Física y 
Química del ME 2013, p. 99-101) 





 Elaborar experimentos del estado líquido (propiedades del líquido). 
 Comprobación y utilidad  de lo aprendido. 
 ¿Tienen forma definido el agua? 
 ¿Cuándo se dice que un líquido tiene viscosidad? 





Para la clase Materiales para el experimento 
 Libro del estudiante de 
Física y Química del ME 
2013, p. 99-103 
 Lectura del drama del agua 
 Hojas a cuadro tamaño 
INEN 
 Lápiz  
 Pizarra  
 Marcadores de tiza liquida  
  Cuatro vaso 
  Una botella  
 Agua, miel, aceite y crema 
corporal  




Indicadores esenciales de evaluación  
Establece las propiedades de los líquidos utilizando el agua como un 




Indicadores de logro  D.A. A.A. P.A. N.A. 
Comprende el estado líquido.      
Establece las propiedades de los líquidos 
utilizando el agua. 
    




o ESPÓSITO, María Graciela (2 014), “Fisicoquímica II: Materia, 
electricidad y magnetismo, fuerzas y campos, Argentina, Editorial  
Maipue, ProQuest ebrary. 
o Ministerio de Educación, (2013), Libro del estudiante, Física y 




















Actividad N° 8: “CASI TODO LO DISUELVES” 
 
Fuente: Imágenes del internet 
Elaborado por: Autora 
1. Tiempo: 2 horas 
  
2. Objetivo:  
 
 Comprender el agua como el solvente más común a partir de 
actividades prácticas con el propósito de determinar su utilidad en 
las soluciones. 
 
3. Estrategia metodológica (SDA) 
¿Qué sabemos? 
 Presentar el tema del “Agua, el solvente más común” para averiguar 
en los estudiantes “¿Qué sabemos?”  
 Realizar preguntas sobre lo que conocen acerca del tema. 
 ¿Crees tú que el agua es muy importante en nuestro diario vivir? 
 ¿Piensas tu que nuestro cuerpo tiene agua? 
 ¿Sabes cuánto porciento de agua tiene el ser humano?  
 ¿Sabes en el agua se podrá disolver toda sustancia con facilidad? 
  Registrar la información obtenida a cerca de lo que conocen. 
¿Qué deseamos saber? 




 Estructurar preguntas que surgieron incertidumbre y lo que desean 
saber acerca del agua, el solvente más común. 
 Presentar un documento que contenga información de agua, el 
solvente más común para validar el tema de estudio.  (Libro del 
estudiante de Física y Química del ME 2013, p. 101) 
  Los estudiantes deben construir el conocimiento y dar respuesta a las 
preguntas planteadas anterior a la lectura del tema. 
¿Qué aprendimos? 
 Escribir lo que han aprendido y lo interesante del tema. 
 Llenar la ficha estructurada con preguntas en relación al documento de 
la clase, contestar con argumentos claros y breves. 
 Escriba la importancia del agua como un solvente en el diario vivir. 
 ¿Qué sustancias se puede disolver en el agua? 
 Relacionar el tema con el entorno. 
 Tarea para la casa: Realizar el experimento de agua como disolvente 
universal. 
 Hipótesis del experimento: 
 Se disuelve más rápido la pastilla de halls en agua hirviendo, agua 
a temperatura normal y agua con hielo. Y entregar este 
experimento como un informe de la observación y a las 
conclusiones llegadas. 
 Al finalizar la clase los estudiantes deben tener lleno la siguiente 
matriz : 
¿Qué sabemos? ¿Qué deseamos saber? ¿Qué aprendimos? 








Para la clase Material para el experimento 
 Libro del estudiante de Física 
y Química 
 Pizarra 
 Marcador tiza líquida 
 Lápiz y esferográficos   
  Tres vasos  
 Tres cucharas 
 Un paquete de pastillas de 
halls 
 Agua con hielo  
 Agua hirviendo 
 Agua a temperatura normal 
 
5.  Evaluación: 
Indicadores esenciales de evaluación  
Establece las propiedades de los líquidos utilizando el agua como un 
elemento de referencia. 
 
Indicadores esenciales de evaluación  D.A. A.A. P.A. N.A. 
Identifica el agua como un solvente.     
Construye conocimiento.     
Realiza el experimento.     
6. Fuente: 
o ESPÓSITO, María Graciela (2 014), “Fisicoquímica II: Materia, 
electricidad y magnetismo, fuerzas y campos, Argentina, Editorial  








Actividad N°9: “SOMOS INSEPARABLES”  
 
Fuente: Imágenes del internet 
Elaborado por: Autora 
1. Tiempo: 2 horas 
 
2. Objetivo:  
 
 Determinar la composición de soluciones mediante la reflexión 
crítica acerca del empleo de soluciones utilizadas en el hogar y en 
el mundo de la medicina, agricultura, ganadería e industria y 
determinar el proceso de la disolución. 
 
3. Estrategia metodológica (PREGUNTA ABIERTA: ¿Qué pasaría 
sí…?) 
 Plantear preguntas  que promuevan la reflexión y creatividad de los 
estudiantes. 
 ¿Qué pasaría si no existiera agua en el planeta? 
 ¿Qué pasaría si el agua no fuera un solvente universal? 
 ¿Qué pasaría si no se pudiese mezclar una sustancia en un 
solvente? 
 Presentar el tema de composición de soluciones. 
 Mostrar una botella con agua mineral. 
  Generar ideas de ello y presupone hechos que podría ser una mezcla 
o no. 
 Es una mezcla homogénea de varios minerales. 
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 Se trata de una sustancia pura. 
 El docente debe centrarse en uno de los aspectos surgidos y guiar al 
estudiantado al tema de estudio.  
 Explicar que está es una solución de varios minerales, como sodio, 
calcio y magnesio; todas estas disueltas en el agua. 
 Presentar un documento que respalde la información presentada sobre 
el proceso de composición de las soluciones: (Libro del estudiante de 
Física y Química del ME 2013, p. 102-103). 
 A partir de la información presentada y contrastada construir 
definiciones propias que faciliten la comprensión y apropiación del 
tema. 
 El docente presentará ejemplos claros para que los estudiantes 
comprendan que son las soluciones:  
Ejemplo: Las soluciones más importantes en nuestra vida cotidiana, que 
están formado parte de los alimentos y las bebidas (vinagre, jugos y 
vinos); también de los artículos de limpieza e higiene (agua lavandina y 
shampoo); medicamentos (solución fisiológica) y en el cuerpo humano 
(los fluidos corporales como: lagrimas, sudor y orina). 
 Presentar las siguientes actividades de soluciones: 
 ¿Qué es la solución? 
 ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea la solución?  
 ¿Crees  tú que el agua del mar es una solución? ¿Por qué? 
 ¿Haz preparado alguna vez una solución? 
 ¿Qué sustancia está en mayor proporción en una mezcla 
homogénea el de soluto o del solvente? 
 Reconocer cuales son los solutos y disolventes. 
Sustancias  Soluto  Disolvente  Sustancias  Soluto  Disolvente  
Oxigeno            
Sal    Nitrógeno    
Alcohol          
 Realizar el experimento de soluciones. 
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 Tarea para la casa: Buscar ejemplos de soluciones cotidianas 
encontradas en el hogar: una combinación de sólido y sólido, sólido y 
líquido, líquido y líquido, líquido y gas, finalmente gas y gas. 
 Finalmente, sacar conclusiones del experimento realizado y presentar 
en un informe escrito. 
 
4. Recursos: 
Para la clase Material para el experimento 
 Libro del estudiante de Física 
y Química del ME 2013, p. 
102-103. 
 Pizarra 
 Marcador tiza líquida 
 Hojas tamaño INEN  
 Lápiz, esferográficos  
  Un vaso con agua 
  Una cuchara 
  Azúcar o sal 
 Agua y alcohol  
Para diferenciar una mezcla 
homogénea de heterogénea 




Indicadores esenciales de evaluación  
Establece las propiedades de los líquidos utilizando el agua como un 
elemento de referencia. 
 
Indicadores de logro  D.A. A.A. P.A. N.A. 
Define que es solución.      
Comprende que es la solución.      
Clasifica los diferentes tipos de soluciones.     





o ESPÓSITO, María Graciela (2 014), “Fisicoquímica II: Materia, 
electricidad y magnetismo, fuerzas y campos, Argentina, Editorial  
Maipue, ProQuest ebrary. 
o Ministerio de Educación, (2013), Libro del estudiante, Física y 




























Actividad N°10: “EL CAMBIO DE TEMPERATURA ME ALTERA”  
 
Fuente: Imágenes del internet 
Elaborado por: Autora 
1. Tiempo: 2 horas 
 
2. Objetivo:  
 
 Analizar los factores que modifican la solubilidad de las sustancias, 
tipos de las soluciones y propiedades coligativas de soluciones 
mediante actividades activas en grupo con la finalidad de 
comprender el tópico.  
 
3. Estrategia metodológica (Red de discusión) 
 
 Presentar el tema sobre los factores que modifican la solubilidad de las 
sustancias, tipos de las soluciones y propiedades coligativas de 
soluciones. 
 Formar tres grupos de trabajo de estudiantes. 
 Entregar una lectura sobre los factores que modifican la solubilidad de 
las sustancias, tipos de las soluciones y propiedades coligativas de 
soluciones a los grupos de trabajo (Libro del estudiante de Física y 
Química del ME 2013, p. 104-105). 
 Elaborar una pregunta o un aspecto el cual genere debate.  Ejemplo: 
 Grupo Nº1: ¿De qué se trata los factores que modifica la solubilidad 
de la sustancia?  
 Grupo Nº2: ¿Cómo están formado las soluciones? 
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 Grupo Nº 3: ¿Cómo se puede determinar las propiedades 
coligativas de las soluciones? 
 Cada grupo deberá responder a la pregunta planteada, al realizar una 
lectura comprensiva del texto presentado. 
 Presentaran al docente las opiniones surgidas de cada grupo en una 
hoja. 
 Debatir en forma general al analizar y seleccionar las respuestas que 
mejor encajen a sobre los factores que modifican la solubilidad de las 
sustancias, tipos de las soluciones y propiedades coligativas de 
soluciones. 
 Con la información obtenida dar respuesta a las siguientes 
interrogantes:  
 ¿Qué pasa con la solubilidad al aumentar la temperatura? 
  ¿Qué sucede cuando existe cambio de presión  con la solubilidad 
de los gases? 
 ¿Será el aire puro la mezcla de gas y gas o líquido y gas? 
 ¿Qué tipo de solución será la atmósfera?, y ¿se podrá distinguir los 
solutos y solventes en la atmósfera? 
 ¿Dónde lo utiliza esta propiedad del punto de fusión? 
 ¿Dónde han observado la presión de vapor? 
 Una vez discutido y seleccionada la información pertinente construir 
definiciones del tema que nos permitan una comprensión fácil y 
sencilla             . 
 Concluir con una breve argumentación sobre sobre los factores que 
modifican la solubilidad de las sustancias, tipos de las soluciones y 
propiedades coligativas de soluciones por parte del docente. 
 Realizar las siguientes actividades: 
 Investigar: 
 ¿Qué tipo de solución será una estatua de bronce? 
 ¿Qué presión tendrá la gaseosa será mayor que la de la 
atmosfera? 





 Para la clase Materiales para el experimento 
 Libro del estudiante de 
Física y Química del ME 
2013, p. 104-105 
 Pizarra 
 Marcador tiza líquida 
 Hojas tamaño INEN  
 Lápiz, esferográficos  
  Tres jarros de cristal 
 Agua  
 Sal  
 Tres  huevos 
 Cuchara  
 Otro 
 Vaso con agua 
 Vaso con una mezcla de 
agua y alcohol 
 Vaso con una mezcla de 
agua y sal.  
5. Evaluación: 
Indicadores esenciales de evaluación  
Establece las propiedades de los líquidos utilizando el agua como un 
elemento de referencia. 
Indicadores esenciales de evaluación  D.A. A.A. P.A. N.A. 
Comprende los actores, tipos y propiedades de 
soluciones 
    
Comprende la utilidad de las soluciones.     
Realiza el experimento.     
6. Fuente: 
o ESPÓSITO, María Graciela (2 014), “Fisicoquímica II: Materia, 
electricidad y magnetismo, fuerzas y campos, Argentina, Editorial  








6.8 Impactos  
     
 Los resultados que se espera obtener de la propuesta planteada a 
través de esta guía es favorecer el aprendizaje de la Física y Química y 
con ello  alcanzar un impacto educativo en el aspecto metodológico. 
 
 
6.8.1 Impacto educativo  
      
Dentro de la acción educativa tiene gran significado esta guía, ya que 
ayuda a: 
 
 Mejorar la aplicación de estrategias metodológicas por parte del 
docente de manera correcta en los temas de Física y  Química. 
 Plantear a los/las docentes estrategias metodológicas innovadoras 
de cómo enseñar para que los estudiantes aprendan de manera más fácil, 
logrando cumplir así el objetivo propuesto en clase. 
 Elaborar una clase con todos los lineamientos que se requieren 
para obtener una Educación de calidad, con ello lograr un buen 
aprendizaje en esta asignatura aplicando las estrategias metodológicas. 
 Realizar una clase más práctica en el cual los estudiantes 
relacionen el  tema de estudio con el entorno.   
 Desarrollar una clase más activa donde el estudiante sea el actor 
principal que genera ideas, propuestas en la creación,  planteamiento de 
hipótesis, definiciones y resolución de problemas para aprender y 
comprender mejor los temas de esta asignatura. 
 Comprender la importancia del estudio de esta ciencia y conocer 
los fenómenos físicos y químicos. 
 Cumplir las perspectivas que la Educación Ecuatoriana tiene de 
que los estudiantes deben estar preparados para enfrentar a un mundo 
que está en constante cambio. 
 Obtener mejores niveles en los resultados de aprendizaje-
enseñanza de la Física y Química en los segundos años de bachillerato. 
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 Los docentes podrán emplear esta guía como un instrumento para 
mejorar los resultados de su clase. 
 
 
6.9  Difusión 
      
Esta propuesta titulada “GUÍA DOCENTE DE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 
FÍSICA Y QUÍMICA EN LOS SEGUNDOS AÑOS DE BACHILLERATO”, 
será socializada a los docentes del área y entregada al coordinador/ra de 
la misma, para que ellos la puedan utilizar como un instrumento muy útil 
de cómo aplicar las estrategias metodológicas en los temas de clase de 
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"LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 
APRENDIZAJE  DE LA ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA EN LOS 
ESTUDIANTES DE LOS SEGUNDOS AÑOS DE BACHILLERATO 
GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO “UNIVERSITARIO UTN” Y DEL 
COLEGIO  “MARIANO SÚAREZ VEINTIMILLA” DURANTE EL AÑO 
LECTIVO 2013-2014 " 
1.-No existe la 
claridad del proceso 
de enseñanza. 
2.-Basan el aprendizaje 






4.-Insuficiente aplicación de 
estrategias metodológicas. 
 
2.-No existen docentes 
especializados en la 
Física y Química. 
 
5.-Deficiencia de reconocer la 
importancia de la asignatura 




de los maestros. 
 
5.-Estudiantes desorientados  
sin saber para qué sirve. 
 
1.-Nueva 










¿Cómo inciden las 
estrategias metodológicas 
utilizadas en el aprendizaje de 
la asignatura Física y Química 
en los segundos años de 
Bachillerato General Unificado 
del Colegio “Universitario UTN” 
y del Colegio “Mariano Suárez 
Veintimilla” durante el año 
lectivo 2013-2014?  
Determinar la incidencia de la 
aplicación de las estrategias 
metodológicas utilizadas por los 
docentes en el aprendizaje de la 
asignatura de Física y Química a los 
estudiantes de los segundos años de 
BGU del Colegio “Universitario UTN” 
y del Colegio “Mariano Suárez 








1.- ¿Qué tipo de estrategias 
metodológicas son utilizadas 
por los docentes para la  
enseñanza de la asignatura 
Física y Química del Colegio 
UTN y del Colegio “Mariano 
Suárez Veintimilla”? 
2.- ¿Cuáles son las 
estrategias metodológicas que 
se deben utilizar para que 
faciliten el aprendizaje de Física 
y Química para los segundos 
años de Bachillerato del Colegio 
UTN y el Colegio “Mariano 
Suárez Veintimilla”? 
3.- ¿Qué lineamientos se 
debe seguir para la elaboración 
de  una guía didáctica, que 
aporte en el aprendizaje del 
desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño de Física 
y Química en los estudiantes de 
los segundos años  de 
Bachillerato del Colegio 
Universitario UTN y el Colegio 
“Mariano Suárez Veintimilla”? 
4.- ¿Qué resultados se 
pretende obtener al socializar la 
guía didáctica en los colegios 
investigados? 
1.- Diagnosticar el tipo de 
estrategias metodológicas utilizadas 
por los docentes en la enseñanza de 
Física y Química del Colegio 
“Universitario UTN” y  del Colegio 
“Mariano Suárez Veintimilla”. 
2.-Fundamentar teóricamente las 
estrategias metodológicas que 
faciliten el aprendizaje de la Física y 
Química para los segundos años de 
Bachillerato del Colegio “Universitario 
UTN” y del Colegio  “Mariano Suárez 
Veintimilla”. 
3.-Elaborar una guía didáctica que 
aporte a la enseñanza-aprendizaje de 
la asignatura de Física y Química 
para los segundos años de 
Bachillerato del Colegio “Universitario 
UTN” y en el Colegio  “Mariano 
Suárez Veintimilla”. 
4.-Socializar la guía didáctica en 
los dos colegios investigados, con el 
fin de que los docentes lo puedan 





3. Instrumentos de recolección de datos 
 
La información se obtuvo a través de la encuesta que se realizó a los  

















4. Fotos de la socialización realizada en los dos colegios.  
 
Docentes del Colegio “UNIVERSITARIO UTN” 
  
 
Docentes del Colegio “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” 
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